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Forord
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Iren Piamonte Kristensen
Denne masteroppgaven er skrevet ved 
Institutt for landskapsplanlegging ved 
Universitetet for Miljø- og biovitenskap. 
Oppgaven utgjør avslutningen på min 
mastergrad i landskapsarkitektur. 
I disse dager er det flere bekker som er 
rørlagt. En bekk er en naturressurs man 
bør utnytte, istedenfor å skjule under 
bakken. Studiet ønsker å undersøke 
mulighetene for å få nedre del av 
Kjøsterudbekken tilbake i landskapet. 
Hensikten med studiet er å bevisstgjøre 
betydningen av å la bekker renne åpne, og 
å vise hvilken positiv effekt en åpen bekk 
har på miljøet. 
Oppgaven er blitt til i samarbeid med 
Drammen kommune og jeg vil spesielt 
takke Erland Engen, Mikal Christian 
Grymyr, Arve Jørgensen og Helle Vari for 
kartgrunnlag, informasjon og annen hjelp.
Innholdet i masteroppgaven bygger på 
litt av alle fagene jeg har tatt gjennom 
utdannelsen min, og det er først nå de 
siste årene det har gått opp for meg hvor 
innholdsrikt faget landskapsarkitektur 
er. Landskapsarkitekter påvirker mange 
samfunnsgrupper. Det er alltid noen som 
har en mening om hva som er fint og ikke, 
hva som mangler og hva som kan gjøres 
bedre. 
Arbeidet med oppgaven har vært en 
spennende og lærerik prosess. Oppgaven 
har vært omfattende og det har vært mye 
informasjon å sette seg inn i. Samtidig 
har det vært interessant å oppdage 
nye muligheter for bydelen Åssiden i 
Drammen. 
Jeg vil rette en stor takk til min veileder 
professor Ole Rømer Sandberg ved 
Institutt for landskapsplanlegging for gode 
råd og konstruktive tilbakemeldinger, 
engasjement, tilstedeværelse og godt 
humør. 
En stor takk rettes også til familie og 
venner som alltid har vært der for meg, 
og lært meg til å aldri gi opp. Spesielt vil 
jeg takke søstrene mine, Sylvia, som har 
inspirert og støttet meg gjennom hele 
studietiden, og Kristine, som alltid er 
positiv og gir gode råd.
Takk også til min samboer, Jørgen, som 
har oppmuntret og motivert meg, vasket 
leiligheten, og vært til stor støtte gjennom 
hele arbeidet.  
Takk!
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Sammendrag 
Denne masteroppgaven tar for seg 
ulike problemstillinger som kan oppstå 
ved gjenåpning av Kjøsterudbekken på 
Åssiden i Drammen. Åpning av bekker 
krever god planlegging, og det er mange 
faktorer som spiller inn. En bekk oppe i 
dagen vil ha en positiv forringende effekt 
på omgivelsene, derfor har jeg laget 
et mulighetsstudie for hvordan nedre 
del av Kjøsterudbekken kan bli synlig 
i landskapet, samtidig som den vil gi 
bydelen et løft. 
En del av bekken ligger i rør på et område 
hvor det foreligger utbyggingsplaner. 
Et mål for denne oppgaven er 
derfor å sikre tilstrekkelig areal til et 
gjenåpningsprosjekt av Kjøsterudbekken. 
Dette må komme tidlig inn i 
planleggingsfasen slik at bekken, som er 
en verdifull naturressurs, ikke blir oversett 
ved et fremtidig utbyggingsprosjekt. 
Studiet argumenterer også for hvorfor 
det er viktig å forvalte offentlige uterom 
og grønne parker i bebygde områder, 
spesielt på steder som er omringet av 
trafikk og industri.
Gjennom et analyse- og 
registreringsarbeid av området har 
jeg kommet frem til en løsning på 
hvordan bekken kan plasseres slik 
at den passer inn med eksisterende 
idrettsplass, veistrukturer, industri og 
boliger. Teori om gjenåpning av bekker, 
og tidligere bekkeåpningsprosjekt har 
vært bakgrunnsmateriale for valgte tiltak. 
Siste del av oppgaven presenterer valgt 
bekketrasé, og parken tilknyttet bekken. 
Konseptet for oppgaveområdet er å binde 
sammen den blågrønne strukturen fra 
bekkens utspring til bekkens utløp. Parken 
vil legge til rette for rekreasjon, idrett og 
hyggelige steder å være. Dette grepet vil 
være til glede for lokalmiljøet, og invitere 
folk til å komme seg ut i naturlignende 
omgivelser. 
Illustrasjonsplan, snitt og idéskisser viser 
et forslag hvor bekken er det styrende 
elementet i parken. Det er forsøkt å 
ta vare på naturen, fisken i bekken og 
turgåerne ved utformingen. Parken vil 
være en flerbrukspark som gir brukerne 
spennende og varierte opplevelser. 
Oppgavens resultat bør utvikles, og 
kan brukes videre i arbeidet om en 
bydelsfornyelse av Åssiden i Drammen. 
Abstract
This thesis examines the various issues 
that may arise from re-opening of the 
stream, Kjøsterudbekken, located 
in Åssiden in Drammen. Re-opening 
streams requires good planning and 
there are many factors that have to 
be considered. Previous studies verify 
that open water has a positive effect on 
the environment. This feasibility study 
presents Kjøsterudbekkens potential to 
become visible in the landscape again, 
how this is physically to be done, and 
whether this will result in a positive 
impact for the town district or not.
A part of the stream is piped in an area 
where there are development plans for 
housing. A goal of this study is to ensure 
sufficient space and make it possible to 
re-open the stream in the future. This 
must come early in the planning phase 
so that the stream, which is a valuable 
natural resource, will not be ignored in 
further development of the area.
In addition, the study argues for the 
importance of public open spaces in 
areas that mostly are surrounded with 
traffic and industry, and argues for the 
importance of managing the green parks 
in built housing areas. 
Through analysis and registration work 
of the area, I have found a solution for 
how the stream can be positioned so 
that it fits in with the existing sports 
field, traffic, industry and housing. Theory 
on re-opening of streams in addition 
to  previous re-opening projects has 
been used as sources for this analysis.  
The last part of the thesis presents the 
selected stream route, and the park 
associated with the stream. The concept 
for the main area is to tie together the 
blue-green structure from the source of 
the stream to the outflow, which is into 
the river. The park will pave the way for 
recreation, sports and pleasant places 
to be. Re-opening of the stream will be 
for the benefit of the local community, 
and invite people to get out in nature-like 
surroundings. 
Plans, sections and sketches presents 
the outcome of the project. The solution 
proposes a park where the stream is the 
element of dominance. The emphasis has 
been on designing a multi-purpose park 
that offers visitors different experiences. 
The result of the thesis should be further 
developed and can be used in the work of 
a district renewal of Åssiden in Drammen.
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introduksjon
Del 1
  
“Drammen er sangens og sommerens by,
men minner den litt om Florens
er halve æren for dette ry
Bragernesåsens og fjordens”. 
    
  – Herman Wildenwey - forfatter
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Introduksjon
Bakgrunn for oppgaven
Drammen kommune har de siste årene 
vært innovative når det gjelder satsing på 
offentlige uteområder og grøntarealer. 
Våren 2009 kontaktet jeg Drammen 
kommune for å høre om de hadde et 
aktuelt planområde de trengte videre 
studier på. Etter ønske fra kommunen 
valgte jeg å kartlegge mulighetene 
for gjenåpning av Kjøsterudbekken på 
Åssiden. Diskusjonen om åpning av 
Kjøsterudbekken har pågått over lengre 
tid. Ulike interessegrupper slik som 
sportsfiskere, utbyggere og beboere 
gjør at det er flere hensyn å ta stilling til i 
denne oppgaven.
Med klimaforandringene som pågår er 
gjenåpning av bekker et aktuelt tema. 
Dersom bekker ligger åpne reduseres 
risikoen for flom og erosjon, og levekårene 
for fisk forbedres. Samtidig bidrar vannet 
til at det biologiske mangfoldet blir bevart. 
Vann tiltrekker seg fugler og fisk, og flere 
plantearter kan vokse til så lenge de 
har tilgang til vann. I bebygde strøk slik 
som på Åssiden, tilfører en rennende 
bekk et område med verdifulle kvaliteter 
og opplevelser. (Drammen kommune, 2007, 
Vannmiljøstrategi for Drammen 2003 - 2011) 
Drammen ønsker å være en miljøbevisst 
by, og vil satse på bærekraftig utvikling. 
Hovedmålet til kommunen er at 
naturgitte vannressurser og bruk av 
åpne vannspeil skal fremheves som en 
attraktiv del av byen. Videre ønsker de at 
naturressursene skal forvaltes på en god 
måte slik at de vil fortsette å eksistere 
i fremtiden. (Drammen kommune, 2007, 
Kommunedelplan for Drammen 2007 - 2018)
Oppgaveområdet er på Berskaug 
idrettsplass, på Åssiden. For Berskaug 
området ønsker kommunen og ivareta 
og utvikle områder for idrett og friluftsliv. 
De har som mål å fremheve kontakten 
med Åssiden og verneområdene tilknyttet 
Kjøsterudbekken og juvet. Samtidig 
ønsker kommunen å bedre kontakten 
til elvebredden med forbindelse til 
Langesøya.
Det finnes flere prosjekt som omhandler 
bekkeåpninger. I hvert tilfelle må hver 
løsning tilpasses bekkens vannføring og 
eksisterende omgivelser. Ut i fra analyse 
av stedet vil jeg i oppgaven komme frem 
til et planforslag som tar vare på bekken 
og fremhever potensialet av området.
Problemstilling
Kjøsterudbekken renner igjennom et 
vernet juv som er av en spesiell karakter. 
Jeg ønsker å lage en sammenhengende 
blågrønn struktur fra bekkens utspring 
som er Gamledammen, videre ned 
juvet og helt til Drammenselven. Denne 
forbindelsen vil gjøre Kjøsterudbekken 
mer tilgjengelig for mennesker.
Problemstillingen er som følger:
Hvordan kan nedre del av 
Kjøsterudbekken gjenåpnes slik at den 
passer inn i eksisterende omgivelser? 
Kan bekken fungere som et spennende 
naturelement i en park plassert i et 
urbant miljø?
Målsetting
Målet med denne oppgaven er å skape 
en god og sammenhengende blågrønn 
struktur fra bekkens utspring, som er 
Gamledammen, og helt ned til bekkens 
utløp i Drammenselven. Jeg ønsker 
å gjøre bydelen mer attraktiv ved å 
lage en park tilnyttet gjenåpning av 
Kjøsterudbekken. Det skal fokuseres på 
å lage en trygg park med gode steder 
å være, et sted som fungerer som en 
møteplass og innbyr til rekreasjon. Nedre 
del av Kjøsterudbekken ligger i et bebygd 
område, og mulighetene for en park av 
urban karakter er tilstede. 
Prosjekteringen må ta hensyn til dagens 
kvalitet på bekkevannet, og utbedres 
dersom det ikke er tilfredsstillende nok. 
Naturbaserte metoder skal benyttes for å 
heve kvaliteten på vannet. 
Forbehold
Drammen travbane eier en del av 
området hvor Kjøsterudbekken 
opprinnelig gikk. Det vil derfor være 
nødvendig med en omregulering 
av arealet dersom gjenåpning 
av Kjøsterudbekken realiseres. 
Fremtidsplanene for travbanen er usikre 
på grunn av stor økonomisk nedgang 
i driften. Travbanen har inngått en 
avtale om eiendomsutvikling med Sjølyst 
Utvikling A/S og Nils Tveit Holding A/S. 
(Frantzen og Knudsen, 2009)
Bak selskapene står investor Ola Mæle 
og arkitekt Nils Tveit. Arbeidet med mer 
forretningsmessig utbygging og utnyttelse 
av arealet på Drammen travbane pågår 
fortsatt. Det arbeides med å lage et nytt 
bydelssentrum på Åssiden med flere 
boliger og småbutikker. Den foreløpige 
planen inneholder åtte boligbygg, 
som har åtte etasjer med tilhørende 
parkeringskjeller. Ved siden av Berskaug 
idrettsplass har de brukt den ene 
fotballbanen til et hotell og bydelssenter. 
Hotellet har 20 etasjer. Utbyggingen 
finner sted på nordsiden av travbanen 
langs med Rosenkrantzgata. (Tveit, 2010 
[møte]) Kommunen har enda ikke godkjent 
denne planen. Siden planen ikke er endelig 
er det fortsatt mulig å utrede forslag til 
utforming av området. Denne oppgaven 
går ut på å lage et mulighetsstudie for 
gjenåpning av bekken, derfor velger jeg 
å ta utgangspunkt i området slik det 
fremstår i dag, januar 2010. 
Oppgavens oppbygging og metode
Oppgaven er delt inn i fire deler. Den 
første delen heter Introduksjon og 
definerer problemstillingen og dens 
relevans. Videre følger korte fakta 
om Drammen kommune, og deres 
mål og visjoner for fremtiden. Del 
to som er Registrering og analyse, 
kartlegger eksisterende funksjoner, 
omgivelser, og beboernes bruk av 
området. Dette er registreringer og 
analyser jeg selv har utført. Analysen 
vil fremheve oppgaveområdets styrker 
og svakheter. Overordnet planlegging 
er navnet på del tre som går nærmere 
inn på hvilke tiltak som må gjøres for at 
Kjøsterudbekken kan gjenåpnes. Et mål 
er at bekken skal spille på lag med resten 
av landskapet. Denne delen tar for seg 
ulike traséalternativer, og går videre med 
en løsning som tar hensyn til bekken 
og dens omgivelser. Arbeidet danner 
grunnlag for utarbeidelse av et konsept, 
og videre til en overordnet plan. Deretter 
kommer den fjerde og siste delen av 
oppgaven som heter Prosjektering. Her 
vil det komme et forslag på utforming 
av rekreasjonsparken på Åssiden med 
en løsning på hvordan man kan få 
Kjøsterudbekken tilbake i landskapet. 
Prosjektet visualiseres gjennom 
plantegninger, snitt, illustrasjoner og 
utfyllende tekst.
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Hvor?
Buskerud fylke Drammen kommune Drammen by - tett bebygd langs elven
Drammen er en bykommune som ligger 
sør i Buskerud fylke. Byen ligger ca. 40 
km sørvest for Oslo. Byen grenser mot 
Lier i nordøst, Svelvik i sørøst, Sande i sør 
og Nedre Eiker i Sørvest. 
Drammenserne har sterk tilknytning 
til elven som renner igjennom byen, og 
har derfor fått kallenavnet ”Elvebyen 
Drammen”. Helt fra gamle dager 
har det foregått industri langs elven, 
slik som tømmerfløting, sagbruk 
og papirproduksjon i fabrikker.                                              
Flyfoto som viser Drammenselven, Bragernes på høyre side og Strømsø på venstre side. Åssiden ligger på samme åsrygg som Bragernes. 
Den blå linjen illustrerer hvor Kjøsterudbekken renner. Foto: www.panoramio.no
Drammenselva var i mange år Norges 
største fløtningselv, og ble kun slått av 
Glommavassdraget. All forurensning som 
industrien førte med seg ble dumpet i 
elven uten rensing. Til og med kloakken 
gikk rett ut i elven. I løpet av 1980 -1990- 
tallet ble den lokale befolkningen og 
politikerne mer opptatt av miljøet. Elven 
ble renset, og i dag fungerer den som en 
av Norges beste lakseelver. (Knudsen, A. Tor, 
2001)
Drammenserne setter pris på marka, og 
har brukt den som rekreasjonsområde 
både sommer og vinter. I sentrum 
dominerer industrien, men det har blitt 
opparbeidet en elvepromenade både på 
Bragernes og Strømsø siden. Det finnes 
også en badestrand i sentrum langs elven 
som er populær om sommeren.
(Drammen kommune, 2007, Kommunedelplan for 
Drammen 2007 - 2018)
Kjøsterudbekken
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Idrett og fysisk aktivitet
Deler av gjenåpningen av Kjøsterudbekken 
vil være på Berskaug idrettsplass. Idrett 
og fysisk aktivitet kommer derfor til å 
være  en viktig funksjon i parken. 
Drammen følger som alle andre byer de 
statlige føringene for fysisk aktivitet:
”Barn og unge bør få mest mulig 
tid til fysisk aktivitet og være fysisk 
aktive minimum 60 minutter hver 
dag. Aktiviteten bør være så allsidig 
og engasjerende som mulig for å 
kunne utvikle alle sider ved den fysiske 
formen som utholdenhet, muskelstyrke, 
bevegelighet og motorisk ferdighet.” 
(Drammen kommune, 2009, Drammen kommunes 
hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2009 – 2012)
Målet er å være en by som har gode 
tilbud for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. 
Kommunen er opptatt av at befolkningen 
skal ha en god helse og trives. Alle skal 
ha mulighet til å drive fysisk aktivitet, 
også de som ikke driver idrett i regi av en 
idrettsorganisasjon. 
Kommunen har 3 mål for idrett og friluft:
”I Drammen skal det finnes et mangfold 
av aktiviteter og anlegg.
Skolen og skolens nærområde skal innby 
til fysisk aktivitet.
Drammen skal ha et mangfoldig, 
miljøvennlig og helsefremmende 
friluftsliv.” (ibid)
Idretts- og nærmiljøanleggene skal 
fungere som gode sosiale møteplasser. 
De skal innby til aktivitet og gi brukerne 
en følelse av tilhørighet. Anleggene skal 
være moderne og bærekraftige. I tillegg 
skal det fokuseres på å tilrettelegge for 
alternative bevegelsesaktiviteter og nye 
trender i ungdomskulturen. (ibid)
Fokus på helse og rekreasjon 
kommer også frem i Den europeiske 
landskapskonvensjonen som trådte i 
kraft 1. mars 2004. Målet med denne 
konvensjonen er bl.a. å fremme livskvalitet 
og helse, bærekraftige lokalsamfunn og 
attraktive uteområder. Måten dette skal 
gjøre på er gjennom vern, forvaltning og 
planlegging. (www.regjeringen.no) 
Siden Drammen er en by i vekst vil 
det være behov for fortetting også 
på Åssiden. Åssiden har mye ledig 
areal, derfor er det viktig at det sikres 
områder til lek og rekreasjon, samt at 
grøntstrukturen tas vare på. 
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Foto: www.drammen-skisenter.no
Fotballgutter på Berskaug idrettsbane. 
Foto: www.dt.no
Fiske langs Drammenselven. 
Foto: Birgitte Simensen Berg
Terskelen for å drive en aktivitet blir 
lavere med lett tilgjengelighet, for 
eksempel nær hjem eller skole. De 
ulike alders- og brukergrupper har 
ulik rekkevidde. Tilbud for de minste 
barna må ligge nær inngangsdør, ca 
50 meter. For eldre bør tilbudet ligge 
innen gangavstand, ca 300 - 400 meter. 
Voksne kan ha en avstand på 500 
meter, mens ungdom kan ha en avstand 
på opptil 1 km. Svenske studier viser 
at dersom parken ligger mer enn 10 
minutter gangavstand unna vil halvparten 
av brukerne slutte å benytte seg av den.
(http://www.gronnelunger.no/parkerforanparkering.html)
Midlertidig skaterampe på Berskaug.
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REGISTRERING OG
analyse
Del 2
GENIOUS LOCI
“Den historiske utviklingen endrer stedene, men visse trekk har 
varighet. Det er dette “vesen” (Genius Loci) kvalitativ stedsanalyse 
søker å forstå ved å gripe fatt i det som kjennetegner stedets 
identitet. Landskapet har en grunnidentitet som fysisk 
stedsforming må innordne seg i”. 
                  -  Christian Nordberg-Schulz - arkitekt
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Oppgaveområdet
Oppgaveområdet ligger i grensen til Nedre Eiker kommune, vest i Drammen kommune.
Ortofoto over grensende areal Nedre Eiker - Drammen. Den oransje stiplete linjen viser 
kommunegrensen.
Nedre Eiker kommune
Oppgaveområdet ligger nær grensen 
til Nedre Eiker kommune. Dersom man 
bor nær rekreasjonsparken vil man 
benytte seg av tilbudet uansett om 
man bor i Drammen eller Nedre Eiker. 
Ifølge Nedre Eiker ønsker innbyggerne 
seg en urban flerbrukspark. De stiller 
seg positive til en park på Berskaug. På 
grensen mot Drammen kommune er 
det landbruks-, natur- og friluftsområder 
(LNF) og boligfelt. Nabokommunen 
trenger flere lekeplasser, og ungdommen 
ønsker en skatepark. De ønsker også 
en sammenhengende gang-sykkelvei 
forbindelse langs elven som kan lede folk 
opp til parken på Berskaug. (Nilsen, 2010 
[møte])
Oppgaveområdet
Oppgaveområdet ligger på Åssiden, 
nordvest i Drammen kommune, helt i 
grensen til Nedre Eiker kommune. 
Området har ledige arealer og muligheten 
for å opparbeide en park er tilstede. 
Parken kan bli en del av grøntstrukturen 
på Åssiden, og bekken vil bli et spennende 
naturelement.
N
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Kartet er ikke i målestokk. 
Prosjekteringen i denne oppgaven 
begrenser seg til det området hvor 
Kjøsterudbekken er lagt i rør. Dette 
er øvre del av Drammen travbane, 
friområdet på Berskaug og videre 
ned til elven. For å gjenskape et 
sammenhengende bekkeløp er det 
naturlig å inkludere bekkens utspring, 
Gamledammen, og bekkens utløp, 
Drammenselven i den overordnede 
planleggingen. 
Prosjekteringsområdet avgrenses 
av Ingeniør Rybergs gate i øst, 
Rosenkrantzgata i nord, travbanen i vest 
og elven i sør.
Terrengmodell laget i programmet 3D studio 
Max som viser travbanen og Berskaug 
idrettsplass plassert i forhold til boligbebyggelsen 
på Åssiden. Langesøya vises nederst i 
venstre hjørne av modellen. Boligbebyggelsen 
konsentreres på flaten og nederste del av 
åsen. Utbyggingen begynte på 1960-tallet da 
lamellbebyggelse var en trend. Den oransje 
stiplete linjen viser arealet hvor bekken kan 
åpnes. 
Illustrasjonen viser oppgaveområdet med stiplet oransje linje. Muligheten for å gjenåpne Kjøsterudbekken ligger innenfor dette arealet.
Ingeniør R
ybergs 
gate
Rosenkrantzgata
Drammen travbane
Berskaug idrettsplass
Drammenselven
Buskerudveien
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En befolkningsvekst i Drammen på 
1960-tallet økte behovet for antall boliger. 
Dette førte til en rask utbygging på 
Åssiden uten en helhetlig plan. Drammen 
kommune regulerte litt og litt. Resultatet 
ble dårlig infrastruktur, rotete veisystem 
og få skoleplasser. Rosenkrantzgata, som 
er en svært traffikert vei, ble lagt tvers 
igjennom bydelen og delte Åssiden i to. 
Store industribygg har blitt ført opp langs 
med hovedveien, og preger bydelen i dag.
Åssiden elvepark ble opparbeidet på 
1980-tallet. Dette er et attraktivt 
turområde som strekker seg fra Muusøya 
og vestover til Buskerud Papirfabrikk, noe 
lenger sørøstover for oppgaveområdet.
Travbanen ble åpnet 30.mai 1955. 
Ved oppstarten hadde banen store 
problemer  med grunnforholdene. Det 
er mye kvikkleire på området. Generelt 
har Drammen vanskelige og dårlige 
grunnforhold. Siden slutten av 1990-tallet 
har driften av travbanen slitt med 
publikumstall. Flere og flere ser hesteløp 
på tv og internett. Forretningsmessig 
er beliggenheten gunstig på grunn av 
nærheten til traffikert vei. (ibid) 
I følge kommunedelplanen vil det på sikt 
forekomme en etappevis utvikling for hele 
travbaneområdet basert på en annen 
utnyttelse enn travsport. (Drammen kommune, 
2007, Kommuneplanen for Drammen 2007 - 2018)
Opprinnelig har Drammen hatt tre 
bydeler; Strømsø, Bragernes og Tangen. 
I ettertid har byens grenser blitt utvidet 
og flere bydeler har kommet til, deriblant 
Åssiden i 1951, som opprinnelig var 
under Lier. Åssiden fikk sitt navn etter 
“Ås” som betyr “det som eser opp” på 
gammelnorsk. (Frantzen og Knudsen, 2009)
Elven har vært med å danne 
landskapsformen til Drammen. Etter 
hvert som temperaturen har økt 
har vannet fordampet, områdene 
langs elven har blitt tørrere og blitt til 
byggegrunn. Kjøsterudbekken har rent 
fra Gamledammen og ned Kjøsterudjuvet. 
Berggrunnen på Åssiden har vært porøs, 
vannet har skåret seg ned i berggrunnen 
og dannet dette juvet. Nederste del av 
bydelen preges i dag av fotballøkker, 
industri- og boligområder. (ibid)
Tidligere bestod Åssiden av landbruk, 
og hadde noen få basisgårder og 
husmannsplasser. Navnene på gårdene 
har gitt stedsnavn til områdene; 
Berskaug, Myre, Landfall Kjøsterud og Li. 
(ibid)
Området denne oppgaven tar for seg er 
arealet som strekker seg fra travbanen 
og idrettsplassen på Berskaug. Berskaug 
var en lystgård. Våningshuset står 
fortsatt og blir brukt som barnehage. 
Bygningen har tidligere blitt brukt 
som kontorbygning for Buskerud 
Papirfabrikk som lå langs med elven. 
Papirfabrikken startet opp for ordentlig i 
1928, og ble lagt ned i 1984. Den flotte 
fabrikkbygningen er i dag gjort om til 
leiligheter. (ibid)
Idrett og annen fysisk aktivitet er populært 
på Åssiden. Det er seks fotballbaner, 
en skibakke og ellers nær tilgang til 
Drammensmarka. Lokalbefolkningen 
har vært opptatt av friidrett, friluftsliv, 
håndball, innebandy, ski og slalom. (ibid)
. 
Historie
Landbruksarbeid i gamle dager.
Foto: (Frantzen og Knudsen, 2009)
Gamledamshytten.
Foto: (Frantzen og Knudsen, 2009)
Buskerud papirfabrikk. 
Foto: (Frantzen og Knudsen, 2009)
Flyfoto som viser Åssiden fra vest. Foto er hentet fra: (Frantzen og Knudsen, 2009)12
Nedre del av Kjøsterudbekken i 1939. Dagens plansituasjon sees i 
bakgrunnen og viser hvordan travbanen er plassert i forhold til opprinnelig 
bekkeløp. Foto: Drammen kommune.
Flyfoto som viser bekkeløp
Dagens situasjon av hvor Kjøsterudbekken går i kulvert.
(Foto er hentet fra Sweco, 2010, Mulighetsstudie for gjenåpning av Kjøsterudbekken)
Kjøsterudbekken
i dagen
Kjøsterudbekken
i kulvert
Fakta om Kjøsterudbekken
Kjøsterudbekken var en tidligere 
sjøørretbekk og det var mulig for fisk å 
vandre opp mot Kjøsterudjuvet. Bekken 
ble lagt i rør på slutten av 1960-tallet på 
grunn av arbeid på travbanen. I tillegg 
ble det etablert avfallsdeponi nordøst for 
travbanen. Vannkvaliteten var enkelte 
ganger i året dårlig på grunn av utlekking 
fra den gamle avfallsfyllingen og ned i 
bekken. (Frantzen og Knudsen, 2009)
Drammens sportsfiskere har kjempet for 
å restaurere bekken. I forbindelse med 
utvidelse av Åssiden gravplass ble ca. 
150 meter av strekningen rehabilitert. 
Likevel må det gjøres noe med den nedre 
delen av bekkeløpet for at sjøørreten kan 
overleve. 
Undersøkelser viser at Kjøsterudbekken 
har hatt stor massetransport. Bak 
gravplassen til Åssiden kirke er 
det konstruert en dam som skal 
fungere som sedimentasjonskammer 
for bunntransport. Nærmest Bekken er rehabiliert ved Åssiden gravplass.
Rosenkrantzgata meandrerer bekken 
sterkt. (Sweco, 2010, Mulighetsstudie for gjenåpning av 
Kjøsterudbekken)
Vannføringen er varibel. Ved store 
nedbørsmengder kan den komme opp i 
6000 l/s, mens ved lite nedbørsmengder 
kan den være ned i 1 l/s. (ibid)
Vegetasjonen ved bekkeløpet består av 
blandet løvskog slik som or, selje, vier, pil, 
bjørk og ask. 
Fra Rosenkrantzgata og ned til bunnen av 
bekken er det en høydeforskjell på ca. fem 
meter. Ved anleggelse av veien ble det 
fylt på masse. (Jørgensen, 2010 [telefonsamtale]) 
Bekken går i kulvert fra Rozenkrantzgata 
og ned til elven. I området der bekken 
ligger i rør eksisterer det et idrettsanlegg. 
Nedenfor idrettsbanen er det boligfelt før 
man kommer ned til elven. 
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Dagens situasjon
Kartet viser bygnings- og gatestruktur i 
området i dag. Gatestrukturen rammer 
inn travbanen og Berskaug idrettsplass. 
Langs med elven er det en tydelig 
sammenhengende grøntstruktur. Denne 
følger hele veien inn mot sentrum. 
Trærne i denne illustrasjonen viser hvor 
vegetasjonen eksisterer i dag. Antallet 
trær kan avvike noe fra den eksisterende 
situasjonen. 
TYPISKE SNITT
Snittet viser terrenget igjennom Åssiden videregående og Berskaug idrettsplass.
Snittet viser terrenget igjennom bebyggelse og travbanen.
Stallen til Drammen travbane.Berskaug idrettshall, åpnet februar 2010.
N
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Kartet er ikke i målestokk. 
Åssiden videregående skole. Ligostua og Kiwi.
Åssiden videregående skole er en 
yrkesfaglig skole. Elevene bruker 
Berskaug idrettshall til gymsal, og 
idrettsplassen til uteaktivitet. Nærheten 
til idrettsplassen gjør at elevene kan 
bruke rekreasjonsparken på Berskaug i 
midttimen, enten til å spise lunsjen sin ute 
eller til å drive fysisk aktivitet. (http://www.
assiden.vgs.no/Modules/Default.aspx)
Ligostua er en populær kafeteria for godt 
voksne. Kafeteriaen har flere besøkende 
daglig, og følger man gangbroen over 
Rosenkrantzgata er man på Berskaug 
idrettsplass. 
21.juni kl.12.00 21.juni kl.17.00 21.juni kl.20.00
21.mars kl.12.00 21.mars kl.17.00 21.mars kl.20.00
21.september kl.12.00 21.september kl.17.00 21.september kl.20.00
Sol/skygge
Solforholdene på Berskaug er gode. Det 
er få høye bygninger i nærheten som 
kaster skygge på plassen. Utsikten mot 
Drammenselven ligger sørvest vendt, noe 
som er positivt for parken med tanke på 
ettermiddagssol.
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Hva eksisterer hvor i dag?
Denne illustrasjonen har hentet 
informasjon fra reguleringsplanen 
for Drammen kommune og flyfoto. 
Illustrasjonen viser plasseringen av 
eksisterende funksjoner. 
Offentlige grøntområder
Drammensmarka
Boligbebyggelse
Offentlige institusjoner
Større handel & næring
Drammenselven
Verneområde
Mindre handel & næring
Bilforhandler
Kartet viser eiendomsforholdene i 
nærområdet. Travbanen er privat eid. 
Kommunen eier Berskaug idrettsplass 
og andre friområder ved elvebredden. 
Statens vegvesen eier og drifter 
Rosenkrantzgata. I området over 
Buskerudveien er det privatpersoner 
som eier tomtene. Dette betyr at flere 
grunneiere må involveres dersom 
Kjøsterudbekken skal gjenåpnes i sitt 
opprinnelige løp. Kommunen må erverve 
grunn ved gjenåpning av hele bekken. 
Friområder Drammen
kommune eier
Drammen Travbane
Bedriftseiendom
Skoleanlegg
Buskerud fylke som eier
Privat boliger
Statens vegvesen
Eiendomsforhold
Øren skole
Drammensmarka
Åssiden ungdomsskole
Åssiden 
barneskole
Kjøsterudjuvet
Aronsløypa
Åssiden vgs
Åssiden
kirkegård
Kjøsterud
skole
Kiwi
Berskaug
idrett
Travbanen
Langesøya
Maxi
Expert
Idrettsbane
Åssiden kirke
Muusøya
renseanlegg
Elvepark
Fløya pleiehjem
0,0 km 1,0 km
N
N
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Kartet er ikke i målestokk. 
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Kjøsterudbekken gjennom landskapet
Kjøsterudbekken
1. Gamledammen er et kunstig oppdemmet vann 
med liten fiskebestand. Det er et populært sted å 
gå til om sommeren. Flere stier fører til dette 
området. 
2. Kjøsterudjuvet har bratte fjellvegger, og ved 
stor nedbør oppleves den øvre delen som et 
fossefall. Det er montert en stige og tau på fjellet 
slik at man lettere kan klatre opp.
3. Kjøsterudjuvet byr på en annerledes og 
utfordrende gåtur i skogen.  Brokonstruksjoner 
er oppført der turstiene krysser bekken. 
4. Bekken går bakenfor Åssiden kapell. Dette 
var et rehabiliteringsprosjekt i samarbeid med 
kommunen og kirken.
5. Rehabiliteringsprosjektet av bekken fortsetter 
bak gravlunden til Åssiden kirke. Her er det lagt 
inn terskler og plantet vanntålende vegetasjon. 
Brokonstruksjonene er laget i  tre.
6. Ved elvebredden åpner landskapet seg mer. 
Her er det plassert ut benker, og det er
opparbeidet gangvei. 
7. Ved utløpet av bekken kan man se Langesøya. 
Kabelferje benyttes for å komme seg over til 
fastlandet. Det drives jordbruk på øya i dag. 
 
1
2
3
45 6
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Innfartsårer og kommunegrense
Fylkesvei 283 
Riksvei 282
Toglinje
Kommunegrense
Støy
Støykart Lden
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
Over 75
0 1000
m
Støykart i henhold til EUs rammedirektiv 
for støy. Veier med årsdøgntrafikk > 
16400. Kartet er hentet fra Statens 
vegvesen.
Øvre del av Berskaug idrettsplass vil 
ha et støynivå på 50 - 65 dB. Anbefalt 
støygrense i byparker og andre 
tilrettelagte friområder er 50 - 55 dB. 
(www.nve.no)
Oppgaveområdet
Typisk snitt fra åsen og ned til elven. 
0,0 km 1,0 km
Fv283
Fv283
N
N
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Kartet er ikke i målestokk. 
Åsene som ligger på hver sin side av Drammenselven har en høyde på ca. 555 meter over havet..
På hver side av Drammenselven er 
det åsrygger som ligger ca. 555 moh. 
Drammen har fått sin landskapsform fra 
siste istid, som var for 11 000 – 9000 
år siden. Da isen begynte å smelte, ble 
smeltevannet drenert ut i form av bekker 
og elver. Vannet dro med seg store 
mengder av ulike løsmasser. Ettersom 
landhevingen økte har mer av dalbunnen 
kommet frem i dagen. (Frantzen og Knudsen, 
2009)
Topografien på Berskaug består av 
tilnærmelsesvis rette flater. Det ble fyllt 
på masse ved travbanen for å jevne ut 
området til en flate. De flate områdene 
er dekket med gress, asfalt eller grus. 
Arealet blir brukt til idrett. Elven ligger 
lavere enn Berskaug, noe som betyr at 
Kjøsterudbekken har et hellende løp. 
Det er bebyggelse både på nord- og 
sørsiden av Berskaug idrettsplass. På 
østsiden dominerer industribygninger 
som er plassert langs med 
Rosenkrantzgata.
Nivåforskjellene gjør at det lages to 
separate områder; det flate arealet på 
Berskaug idrettsplass, og arealet ved 
Kjøsterudbekkens utløp nede ved elven.
450 m - 550 m
350 m - 450 m
250 m - 350 m
150 m - 250 m
50 m - 150 m
0 m - 50 m
40
30
20
10
På fortau i sterkt 
trafikkert gate
Blader som rasler 
i stille vær
Normal stemme 
på 1 m avstand
Oppstigende jetfly i 
200 m avstand
Støy fra kjøleskap i 
lite kjøkken
Høyeste innendørs 
trafikkstøynivå i 
utsatt byleilighet
Pressluftbor 
Udempet i 40 m 
avstand
dBA
110
100
90
80
70
60
50
Figur er hentet fra Miljøhåndboken, 
(http://miljo.toi.no/index.html?25781).
Drammen
Bragernes
Strømsgodset
Åssiden
Nedre Eiker
Rv 283
Rv 282
Rv 282
Rv 283
E 18
Pukerud
Holmen
Hamborgstrømskogen
Lier
Bera
Vinnesbekken
Ulverudbekken
0,0 km 1,0 km
Topografi
F 3
F 83
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Kartet er ikke i målestokk. 
Grøntstruktur og rekreasjon
Offentlig friområder Rosenkrantzgata
Stier
Friområdene i marka er store, og 
det er flere turstier i åsen. Nærmere 
Rosenkrantzgata er grøntarealene spredt 
og mangler en tydelig sammenheng. De 
grønne arealene mellom boligbebyggelsen 
er stort sett idrettsanlegg. De er lite 
inviterende til alternativ bruk. Langs med 
elven er det opparbeidet en gangsti som 
går til Drammen sentrum. Langesøya er 
et grøntområde det er naturlig å inkludere 
i grøntstrukturen. Øya tilhører Nedre Eiker 
kommune, men geografisk sett har den 
tilknytning til Åssiden. Rosenkrantzgata 
fungerer som en dominerende barriere 
for bydelen. Kontakten til Drammenselven 
er fraværende fra Berskaug idrettsplass.
Drammenselven
Langesøya
Kjøsterudjuvet
M: 1:10 000
N
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Edelløvskog finnes langs med elvebredden. 
Vegetasjon
 
Drammen ligger i en vegetasjonssone 
som kalles boreonemoral. Definisjonen 
på boreonemoral er: “Overgangsområde 
med edelløvskog på gunstige steder, 
ellers er barskog potensiell naturlig 
vegetasjon”. (Fremstad E. 1997)
Bartrevegetasjonen er dominerende i 
Drammensmarka, men langs elvebredden 
og vann finnes det innslag av edelløvskog. 
Flere steder langs med Kjøsterudbekken 
eksisterer det innslag av bevaringsverdig 
løvskog, for eksempel i området der 
bekken meandrer i terrenget ved Åssiden 
videregående og ved bekkens utløp i 
Drammenselven.
Private hager utgjør også en 
betydningsfull del av grøntstrukturen. 
Siden disse ikke er offentlige områder har 
jeg valgt å utelukke disse på kartet.
Aronsløypa lager et stort sår i landskapet på 
sensommeren. 
Vegetasjon fungerer som en visuell vegg mot Rosenkrantzgata. 
Opparbeidet gangsti langs med elven.
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Rom og opplevelse
M: 1:10 000
DrammenselvenFylkesvei 283 - Rosenkrantzgata
Høydedrag/visuell barriere
Synlighet
Landemerker
Møteplasser
Landskapsrom
Åssiden kirke
Buskerud Papirfabrikk
Ligostua Kjøsterud skole
Gården på 
Langesøya
Åssiden vgs
McDonalds
Drammen Camping
ICA MAXI
Fjordparken
Kapell
Aron skibakke
Travbanen
Berskaug idrettshall
N
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Drammenselven
Rom
Berskaug ligger på en flate som har 
åsrygger på hver side. Drammenselven 
fungerer som en barriere sør for 
Berskaug, og Rosenkrantzgata er 
en fysisk sperre i nord. På grunn av 
nivåforskjeller på idrettsplassen dannes 
det adskilte rom med terrengformasjoner 
som avgrenser. Langs ved elvebredden 
åpner landskapet seg og man kan se over 
til grønnkledde Langesøya.
Synlighet
Elven er lite synlig fra Berskaug 
idrettsplass siden elven ligger på et lavere 
nivå. I tillegg er det veier og bebyggelse 
imellom som lager et skille. Beveger man 
seg høyere i åsen er det en fantastisk 
utsikt utover Berskaug og Langesøya. 
Aron skibakke har laget et stort sår i 
landskapet, men til gjengjeld aktiviserer 
den beboerne både sommer og vinter.
Landemerker
Landemerker har jeg definert som 
orienteringspunkter og identitetskapende 
elementer i landskapet.
Åssiden kirke ligger langs ved 
Rosenkrantzgata og fungerer som et 
landemerke. Kirken ble oppført i 1967 og 
markerte at Åssiden var en egen bydel. 
Materialet som er brukt er rød teglstein. 
(Frantzen og Knudsen, 2009)
Buskerud Papirfabrikk fremstår som 
et industrimonument og minner om at 
Drammen opprinnelig var en industriby 
tidlig på 1900-tallet. Bygningen er 
omgjort til leiligheter. Dette landemerke 
er mest synlig fra sjøveien. 
Travbanen er med på å opprettholde 
Drammens bystatus. Alle de største 
byene i Norge har sin egen travbane, og 
størrelsen på dette anlegget gjør at det 
blir et landemerke.
Møteplasser
Møteplasser er steder der folk møtes og 
oppholdsplasser der ungdom ”henger”. 
Siden kollektivtilbudet på Åssiden er bra 
trekker mange ungdom inn til sentrum. 
Buskerud Papirfabrikk er omgjort til leiligheter. Bygningen har likevel bevart sitt karakteristiske uttrykk. 
Foto: http://www.fonix1913.no/
Åssiden kirke fungerer som et landemerke. Kirken er plassert ved siden av Rosenkrantz gata. 
Foto: www.drammen.kirken.no
Asfalt område ved siden av fotballbanen på Berskaug idrettsplass. Vegetasjon fungerer som vegger 
og skaper et landskapsrom med himmelen som tak.
Åsryggene lager en visuell vegg sammen med terrengformasjoner som avgrenser rommet. Bildet er 
fra grusbanen på idrettsplassen.
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M: 1:3000
Trafikk
Mot sentrum
Mot 
Nedre Eiker
Bygninger Fylkesvei 283 - Rosenkrantzgata
Lokalveier
Gang-sykkelvei
Bussholdeplass
Parkering
Småbåttrafikk
Drammenselven
Berskaug ligger lett tilgjengelig i forhold 
til trafikknettet. Fylkesvei 283 går mellom 
Brakerøya i Drammen og Lerberg i Nedre 
Eiker. På denne strekningen går det 
lokalbusser hvert 10. minutt på dagen, og 
på kvelden hver halvtime. I tillegg stopper 
Timesekspressen, som går fra Notodden 
til Oslo, ved Åssiden videregående 
skole. Det er en bussholdeplass like ved 
adkomsten til Berskaug idrettsplass. 
Åssiden har ellers god kollektivdekning.
Gang- og sykkelvei går langs med 
veiene, og det er en gangsti som 
går igjennom idrettsplassen. For å 
krysse Rosenkrantzgata benyttes det 
underganger. 
Berskaug har en gunstig plassering med 
tanke på tilgjengelighet. Det er enkelt for 
både kjørende, kollektivbrukere og gående 
å komme seg til området. 
Parkeringsmulighetene ved Berskaug er 
mange. Det finnes parkeringsarealer ved 
Ligostua, Åssiden videregående, ICA Maxi, 
travbanen, Buskerud Parpirfabrikk og ved 
inngangen til idrettsbanen. 
Parkeringsplass ved Ligostua. 
Gangbro over Rosenkrantzgata.
Rosenkrantzgata, firefeltsvei. Undergang ved travbanen. 
N
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M: 1:3000
Bussholdeplass
Åssiden som bydel har gått fra å være et landbruksområde til 
et tett bebygd bolig- og industriområde. Det er et godt utviklet 
stisystem i Drammensmarka, som innbyggerne benytter seg 
av til rekreasjon. I tillegg er det opparbeidet stier langs med 
elven. Grøntstrukturen mangler derimot en sammenheng fra 
Rosenkrantzgata og ned til elven. Til tross for et bra idrettstilbud, 
mangler beboerne et flerbrukstilbud. 
Det eksisterer uformelle møteplasser på Åssiden, men de er 
på steder som er lite innbydende å oppholde seg over lengre 
tid. Derfor trekker ungdom inn til sentrum hvor alternativene er 
betraktelig flere. 
Gjenåpning av den nedre delen av Kjøsterudbekken vil være en 
faktor som kan være med å skape et spennende landskapsrom 
for bydelen. Bekken har blitt undertrykt av kommunen i lengre 
tid, men nå har de endret holdning til dens kvaliteter. Bekken 
kan være med å forsterke en sammenhengende grøntstruktur 
fra Gamledammen og ned til Langesøya. Den vil fungere som et 
element både mennesker og natur vil ha glede av.
S.W.O.T.
Sammenfatning av registrering og analyse
Oppgradering av 
grøntstrukturen
Fortettingsmuligheter
Åpning av 
Kjøsterudbekken
Fine friområder som kan 
bli gjort mer tilgjengelige 
bl.a. Langesøya
Forbedre gang-
sykkelveinettet
Forbedre kontakten 
med elven
MULIGHETER
Ingen strategi for 
hvordan gjenåpning 
av bekker skal foregå
Rosenkrantzgata 
skjærer igjennom 
bydelen
Den offentlige 
grøntstrukturen 
mangler sammenheng 
fra marka til elven
Ustrukturert veisystem
Ingen overordnet plan for 
utvikling av nye/ledige 
områder
FEILTRINN
Utbyggingsplaner ved 
travbanen som ikke tar 
hensyn til bekken
TRUSLER
Fortsette å 
etablere 
storindustri
Forurensing 
fra tidligere 
avfallsdeponi
Kort avstand til 
sentrum,10 min. 
med buss
Sørvest vendt,
gode sol-
forhold
Tilgjengelig bydel, 
bra kollektivtilbud
STYRKER
Nærhet til
elvebredden
Nærhet til marka, 
mange stier å velge
Åpen plass. Få 
bygg trengs å 
rives ned for å 
etablere en park
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OVERORDNET PLANLEGGING
planlegging
Del 3
“God planlegging fører til gode beslutninger”. 
                 
    -  Lester Robert Bittel - forfatter
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Vann og miljø
Klimaforandringer
Samfunnet i dag er mer bevisst på 
at jorden kommer til å få en drastisk 
klimaforandring i nærmeste fremtid. 
Klimaet har til alle tider endret seg på 
grunn av naturlige årsaker, men flere 
forskningsinstitusjoner mener at de 
klimaforandringene som foregår nå, 
kan være forårsaket av menneskelig 
aktivitet. FNs klimapanel konkluderte 
i sin rapport fra 2007 med at det er 
meget sannsynlig at menneskets utslipp 
av klimagasser har forårsaket mye 
av den globale temperatur økningen 
siden midten av 1900-tallet. Tegn på at 
klimaforandringene er en realitet vises 
ved at den globale middeltemperaturen 
har økt med 0,74 grader celcius over 
de siste hundre årene. Dette indikerer 
at temperaturen på jorda vil øke også 
i tiden fremover dersom ikke tiltak 
settes i gang for å hindre det. Samtidig 
har hyppigheten av kraftig nedbør økt 
over de fleste landområder. Dette 
øker sannsynligheten for flom- og 
erosjonsskader. Siden vi vet at klimaet 
vil skape slike utfordringer, ligger det et 
stort ansvar på styresmakter, politikere 
og planleggere i fremtiden. Tiltak må 
settes i verk slik at samfunnet kan være 
mest mulig forberedt på naturkreftene. 
(http://www.cicero.uio.no/abc/klimaendringer.
aspx#bm1)
Dersom en bekk gjenåpnes reduseres 
faren for flom. Ved bruk av terskler og 
kulper vil magasineringsevnen øke og 
flommen dempes. (Hauge et al. 2006, Gjenåpning 
av bekkelukkinger)
Forurensningsfaktorer tilknyttet 
Kjøsterudbekken
Området det vil være aktuelt å gjenåpne 
Kjøsterudbekken på, har tidligere bestått 
av jordbruk. Senere ble noe av området 
brukt til avfallsdeponi.  Da området ble 
brukt til jordbruk er det stor sannsynlighet 
for at det ble gjødslet mye slik at avlingen 
per år ble størst mulig. Avrenning 
fra dagens jordmasser kan slippe ut 
jordpartikler og næringssalter, slik som 
nitrogen og fosfor. (Hauge et al. 2006, Gjenåpning 
av bekkelukkinger)
Et økosystem trenger riktig mengde av 
næringssalter. Blir tilførselen for stor 
skjer det en opphopning av næringssalter, 
og de levende organismene klarer ikke å 
ta de opp. Dette fører til oppblomstring 
av alger, tilgroing, nedslamming av 
bunnen og dårlige siktforhold. Med 
klimaforandringene vil det bli hyppigere 
nedbør. Konsekvensen av dette er at 
tilførselen av næringssalter til hav og vann 
blir enda større med avrenningen. I tillegg 
vil luftforurensningen fra bilene være med 
å forurense vannet ved nedbør.
(http://www.miljostatus.no/Tema/Hav-og-vann/
Pavirkninger-pa-livet-i-vann/Overgjodsling/)
Videre i denne oppgaven vil det tas 
høyde for at bekken får et støpt 
betongunderlag dersom den blir åpnet på 
område som tidligere var avfallsdeponi. 
Denne forutsettes tett slik at det ikke 
forekommer tilsig av forurensningsstoffer. 
Vannkvaliteten i Kjøsterudbekken
Vannet i bekken har blitt vurdert 
ifølge retningslinjene SFT – Statens 
Forurensningstilsyn, utarbeidet i 1997. 
Opplysningene er hentet fra målinger som 
strekker seg fra 2004 -2009.
I 2004 ble det observert sjøørret 
oppstrøms den rørlagte strekningen 
i Kjøsterudbekken. Vannkvaliteten i 
Kjøsterudbekken var i 2004 lite egnet 
for fritidsfiske på grunn av for høye 
fosforkonsentrasjoner. Analysen viste 
at bekken var påvirket av avløpsvann, 
og hadde høye konsentrasjoner av 
tarmbakterier TKB – Koliforme bakterier 
og kimtall. I samme analyse ble det 
observert unormalt rødfarget vann og 
bunnsediment, som kom fra sigevann 
fra den gamle fyllingen under travbanen. 
Analysen bekreftet forurensningen da 
det ble målt 1,6 mg Fe/l (jern pr liter). 
Grensen for tilstandklasse meget dårlig 
går ved 0,6 mg Fe/l, noe som betydde 
at Kjøsterudbekken var forurenset av 
sigevann. (Opplysningene er hentet fra Drammen 
kommune, 2009, Overvåking av lokale vassdrag i 
Drammen kommune 2004 – 2009)
Resultater fra målingene i 2009 viser at 
vannkvaliteten i Kjøsterudbekken har blitt 
bedret. Det totale fosforet og jern har 
sunket kraftig. Men det er fortsatt store 
påvisninger av TKB. (ibid)
Tiltak som kan bedre vannkvaliteten er 
gjenåpning av bekken der den ligger 
i rør, eller å koble sigevannet i den 
gamle ledningen under travbanen på 
avløpsnettet eller en annen renseordning. 
(ibid)
Bildet til venstre viser bekken gå inn i kulvert ved 
Rosenkrantzgata. 
En del av solstrålingen blir 
reflektert tilbake fra bakken 
og atmosfæren
Varmestrålingen tas opp av 
drivhusgassene som sender 
noe av varmen tilbake til 
jordoverflaten. Dette skaper 
drivhuseffekten 
Menneskenes utslipp 
av drivhusgasser gir 
en forsterket 
drivhuseffekt 
Jorda sender ut langbølget 
varmestråling 
Atmosfæren 
slipper inn 
kortbølget 
solstråling 
som varmer 
opp jorda.
H O2
CH CO4
2
CO2
“Menneskenes utslipp 
utgjør bare en liten 
del av tilførselen 
av klimagasser 
til atmosfæren. 
Problemet er at 
klimasystemet er 
veldig komplisert og 
følsomt, til og med 
små endringer i dette 
systemet kan utløse 
store konsekvenser”. 
(Figuren og sitatet er 
hentet fra:
http://www.cicero.uio.
no/abc/klimaendringer.
aspx#bm1) 
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Menneskelige opplevelser ved bruk 
av vann i en landskapspark
Vann har en positiv effekt på menneskets 
helse og trivsel. Lyden av vann som 
risler kan for noen virke beroligende, 
og det kan fjerne fokuset vekk fra 
trafikkstøy. Vannspeil gir refleksjon og 
kan skape en eventyrlig og drømmende 
stemning. Fontener og dammer har 
vært sentrale motiver i anlegg i lang 
tid. Slike vannelementer tiltrekker 
oppmerksomheten, og er med på å 
påvirke brukernes opplevelser. 
(Archer-Willis A., 1999)
Vann er en naturressurs som er viktig 
for alt liv. Folk har opp gjennom tidene 
benyttet seg av mulighetene vann tilbyr 
slik som for eksempel bading, fisking 
og bruk av vannet som drikkekilde. 
Etter hvert som bosettingen har økt, og 
arealer har gått til industriutvikling har 
tilgangen til rent vann blitt en mangelvare. 
Forurensning fra kloakk, industriutslipp og 
trafikk har endret vannkvaliteten i mange 
av Norges elver og bekker. Vann er en 
ressurs som stadig blir vurdert høyere. 
(Miljøetaten, 1982, Miljøetatens Miljøpolitiske 
prinsipprogram for vern av elver, bekker og vann)
Rene elver, bekker og vann er av estetisk 
verdi og har stor betydning for trivselen 
i et tettbebygd område. Vannet gir 
grunnlag til frodig vegetasjon og kan gi 
muligheter for verdifulle friluftsområder. 
(ibid)
”Vannet er et 
urelement. 
Livsskapende og 
livsnødvendig klarer 
det på enestående 
måter å påvirke 
våre følelser 
og stemninger. 
Nettopp derfor 
blir vannet det 
mest interessante 
og mangfoldige 
elementet i 
hagearkitekturen”. 
(Archer-Willis A.
1999.)
Barn blir fasinert 
av vann og liker å 
utforske og leke 
med det.
Takrenner
Rensende 
vegetasjon
Grønne tak
Grå overflater
Magasin som samler 
overflatevann
Til renseanlegg
Lokal overvannshåndtering:
“Overvann er regnvann som renner fra 
overflaten på tak, veier og andre tette 
flater. Å håndtere overvann lokalt betyr 
at man etterligner vannets naturlige 
kretsløp”. Denne måten å behandle 
overvann på gjør at både rent og 
forurenset vann blandes med avløpsvann, 
og alt sendes til renseanleggene. 
(Lindholm et. al. 2008, Veiledning i klimatilpasset 
overvannshåndtering)
I naturen vil vannet infiltreres til grunnen 
og nå grunnvannet. Noe vil transpirere 
fra vegetasjon og flater. Annet vil 
renne ut i bekker, innsjøer eller hav. 
Etterligning av de naturlige prosessene 
i naturen innebærer blant annet at 
man lar vannet infiltrere og fordrøyes. 
Vegetasjonsområder infiltrerer vannet 
og forsinker vannets vei. På denne måten 
kan man redusere risikoen for flom. 
Bekker kan fungere som mottaker for 
overflatevann. (ibid)
Denne figuren viser hvordan overflatevann kan håndteres. Vann fra tak og andre overflater ledes 
mot en bekk eller et basseng. Sidevegetasjonen infiltrerer overflatevannet, videre derfra går det til 
et renseanlegg eller til et magasin som fylles opp før vannet bringes tilbake til overflaten igjen. Slik 
sirkulerer vannet og det vil være en jevn vannføring. (Dreisetl og Dieter, 2009) 
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Utførelse og tiltak
Vegetasjonssoner
Vegetasjon tar til seg overflatevann 
og reduserer dermed faren for flom 
og erosjon. Rotsystemet på planter 
øker jordas dreneringsevne, har en 
rensende effekt og stabiliserer grunnen. 
Vegetasjonssoner etableres med gress, 
urter, busker og trær langs bekken. I 
erosjonsutsatte områder kan det plantes 
flere trær. Dersom terrenget har en bratt 
helning mot bekken bør vegetasjonssonen 
ha en bredde på 10 meter. I slakere 
terreng er det tilstrekkelig med 3 - 5 
meter. (Hauge, A. 2006, Gjenåpning av bekkelukkinger)
Andre positive effekter med vegetasjon er 
at den gir skjul og ly for vilt, og fungerer 
som oppholdssted for fugler og insekter. 
Kantvegetasjon gir næring til fisker i 
vannet. Skyggene fra vegetasjonen spiller 
inn på vannets temperatur. (ibid)
I øvre del av Kjøsterudbekken er det 
naturlig vegetasjonssoner med trearter 
slik som or, selje, vier, pil, bjørk, og ask. I 
tillegg er det ulike gressarter. For å oppnå 
en sammenhengende vegetasjonssone 
bør det plantes inn naturlike arter som 
trives lokalt. (ibid)
Fangdammer
Hva er en fangdam?
“ Fangdammer er konstruerte våtmarker 
hvor naturlige selvrensningsprosesser 
er forsøkt optimalisert, og fangdammen 
anlegges ved å utvide og demme opp 
bekkeløpet.” (www.bioforsk.no)
Fangdammer holder tilbake leire 
og næringsstoffer, og reduserer 
forurensning. De danner vannspeil og de 
tiltrekker dyr. En fangdam kan bestå av 
flere komponenter, men i denne oppgaven 
konsentreres det mest om fangdammer 
som består av sedimentasjonskammer 
og våtmarksfilter. Et våtmarksfilter 
har en dybde mellom 0,2 - 0,8 meter. 
Grunne fangdammer gjør at partiklene 
i sedimentasjonen blir kort, og dette 
bidrar til en effektiv renseprosess. I 
tillegg vil vanntålende planter trives når 
de har tilgang til vann hele tiden. Arter 
som trives i våtmarksfilter er sjøsivaks, 
dunkjevle og tjønnaks og vasshårarter. 
(Hauge, A. 2006, Gjenåpning av bekkelukkinger)
Grunn fangdam med vegetasjonssone på hver 
side. (Bildet er hentet fra NVE, Vassdragshåndboka)
Fangdam i en elv som renner i Cape Town, Afrika. Foto: Ole Sandberg
Fangdam med terskel i Cape Town, Afrika. Foto: Ole Sandberg
Sedimentasjonskammer
Våtmarksfilter
Overrislingssone
Utløpsdam
En fangdam kan bestå av flere komponenter. Grovt materiale avsettes i sedimentasjonskammeret, 
mens våtmarksfilteret holder tilbake leire og næringsstoffer. (Hauge, A. 2006, Gjenåpning av bekkelukkinger)
Vandringshindre
Når bekken krysser en vei bør kulvert 
unngås. Kulvert fungerer som en hindring 
for fisken. Dersom kulvert er eneste 
alternativ kan en løsning være å legge 
et prefabrikkert lokk over bekken slik at 
den kan renne uforhindret under veien. 
En annen løsning er å lage terskler 
inne i kulverten. (Hauge, A. 2006, Gjenåpning av 
bekkelukkinger)
Tersklene bør ikke ha en fallhøyde på mer 
enn 0,5 meter. Mer enn dette kan føre til 
at fisken ikke klarer å vandre. (ibid)
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Utførelse og tiltak
Erosjonstiltak
Med klimaforandringene vil det i større 
grad være behov for sikkerhetstiltak mot 
flom og erosjon. Dersom planleggere 
har en bevisst miljøholdning vil utfallet bli 
et bedre prosjekt, og faren for kostbare 
tiltak i ettertid vil bli redusert. (NVE, 
Vassdragshåndboka)
På grunn av store variasjoner i topografi, 
nedbørsforhold og klima er vannføringen 
i bekker forskjellige. Der vannhastigheten 
er stor består bunnen oftest av sand, 
grus og stein, mens i partier med mer 
stillestående vann består bunnen av fin 
sand, silt og leire. Nedbør og avsmelting 
påvirker også vannstanden. (ibid)
Etter 1950-tallet ble det store endringer 
i landbruket. Mye av kantvegetasjonen 
langs jordene ble fjernet for å bedre 
arronderinga av jordene, og bekker ble 
lagt i rør. Bekkelukkinger, veier, broer 
og fyllinger er landskapsendringer som 
har ført til at det har blitt mindre fisk i 
bekker. (ibid) Kjøsterudbekken har en unik 
kvalitet med at det faktisk finnes fisk der 
i dag, som klarer å svømme en km lang 
strekning i rør.
Hvordan vann graver seg i terrenget 
er avhengig av vannhastigheten. Det er 
flere fysiske tiltak som kan gjøres for å 
redusere risiko for skade på bebyggelse, 
anlegg, dyrka mark etc. I denne oppgaven 
vil det fokuseres på hva som kan gjøres 
for å hindre erosjon, og å forbedre 
forholdene for fisk. 
Erosjonssikring:
Bekkesidene og/eller bekkebunnen kan 
bli kledd med stein. Dette gir en effektiv 
beskyttelse mot vannets graving. 
Terskler av stein, tre eller betong kan 
sikre mot bunnerosjon og forbedre 
forholdene for fisk. En terskel er en 
nedsenkning i bekkeprofilet på tvers av 
bekkeleiet, med konstant eller varierende 
høyde.
Steinutstikkere, også kalt buner, kan styre 
vannhastigheten bort fra bekkesiden 
og dermed redusere eventuelle 
sideerosjoner. 
Vegetasjon kan enkelte steder stabilisere 
grunnen og sikre mot erosjon. Samtidig 
tar vegetasjon opp næringssalter og 
forbedrer vannkvaliteten i bekken. (ibid)
Terskel av løsmasser i Glomma ved Lyngen, 
Hedmark. Den demmer opp et terskelbasseng 
og sikrer elvebunnen nedstrøms. 
Foto: www.glb.no
Rehabiliteringsprosjektet av Kjøsterudbekken ved Åssiden gravplass. 
Terskler er utført i ulike nivåer som danner flere kulper. 
Vegetasjonstuer hentet fra marka. Småbusker klemt mellom stein.
Erosjonssikring med 
vegetasjonsetablering 
og steinlegging.
(Skissene har hentet inspirasjon fra NVE, Vassdragshåndboka).
De faktorene som begrenser 
fiskeproduksjonen kan være vannkvalitet, 
temperatur, næringstilgang og tilgang 
på gyte- og oppvekstarealer. Fisken, 
avhengig av størrelse, trives på ulike 
steder. De større fiskene trenger dypere 
partiere med vann gjerne med rask 
strømhastighet, mens mindre fisk liker 
grunt vann med lav strømhastighet. Ørret 
oppholder seg på områder som gir skjul. 
Den skjuler seg gjerne mellom og under 
steiner og innimellom kantvegetasjon. 
Ørret trives i kaldt vann med rikelig 
oksygeninnhold. For å bedre forholdene 
for fisk kan biotop tiltak utføres. “Slike 
tiltak kan være fysiske konstruksjoner av 
ulikt materiale i vannet. Tiltakene kan også 
være mer biologisk rettet, for eksempel 
etablering av vegetasjon.“ (ibid)
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Prinsipper for gjenåpning av bekk
Ekte gjenåpning:
Falsk gjenåpning:
Bekken fortsetter å renne i kulvert. Det blir tatt 
i bruk andre vannkilder som følger bekkens 
opprinnelige løp. ”Bekken får en stedfortreder 
på overflaten”, (Espen Aune Evensen). Dette kan 
gjøres der vannkvaliteten på bekken er dårlig og 
for forurenset til at det er forsvarlig å ta dette 
vannet opp i dagen igjen.
Omlegging:
Kulverten får delvis et nytt løp slik at bekken 
ledes til overflaten på et annet sted enn der den 
opprinnelig rant. Ved denne måten vil det være 
en strekning av den gamle kulverten som ikke 
lenger har vann i seg.
Heving:
Bekken følger sitt originale løp på et terreng 
som ligger på et høyere nivå. Dette kan gjøres 
på områder hvor det har blitt fylt på med masse 
i ettertid slik at høydeforskjellene er for store 
til at det er reelt å grave seg ned til bekkens 
opprinnelige løp. Vannet må bli pumpet opp til 
overflaten. 
Delvis heving:
Mesteparten av bekken renner i kulvert, kun litt 
av bekken som heves opp i dagen.
Terrenget senkes ned til der kulverten ligger, der 
bekken opprinnelig rant i terrenget. Kulverten blir 
fjernet og bekken renner oppe i dagen igjen. 
Omlegging - bekken har fått et nytt løp.
(Skisse inspirert av Espen Aune Evensen.)
Ekte gjenåpning - terrenget senkes.
(Skisse inspirert av Espen Aune Evensen.)
Tråkkmateriale i bekken som kan invitere til lek.
(Skisse inspirert av Espen Aune Evensen.)
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Beplantning
Vegetasjon langs Kjøsterudbekken
Øvre del av Kjøsterudbekken trenger 
lite opparbeidelse, da vegetasjonen 
på bekkesidene har grodd naturlig 
til gjennom mange år. Denne 
oppgaven fokuserer på nedre del av 
Kjøsterudbekken som er det planlagte 
området. Nedre del skal være av en mer 
opparbeidet og urban karakter, som 
passer inn i omgivelsene. Det vil bli plantet 
noen trær, men markvegetasjonen 
vil bestå av hardføre gressarter og 
småbusker. 
Området hvor bekken ligger i rør består 
av asfalt, gress og grus. Dersom det 
lar seg gjøre bør eksisterende trær på 
området bevares. Ellers  bør det plantes 
vegetasjon som trives i nærområdet. 
A
B
A viser øvre del av Kjøsterudbekken, B viser 
nedre del som denne oppgaven fokuserer på. 
(Informasjonen fra tabellen er hentet fra Månsson, 2004, 
og Hageselskapets sortsliste, 2006.) 
Mange av de lokale vegetasjonsartene 
som trives ved vann brukes også i det 
planlagte området. På denne måten 
vil plantevalget passe inn med resten 
av omgivelsene, og det vil være stor 
sannsynlighet for at artene etablerer 
seg godt. Av trær skal det plantes bjørk, 
gråor, rogn, selje, pil og vier.
Nedre del av Kjøsterudbekken vil ligge i et 
trafikkert område, derfor vil beplantning 
ha en stor verdi fordi de produserer 
og tar opp CO . Planter forbedrer 
luftkvaliteten. Tidligere studier har påvist 
at bare synet av natur forebygger stress 
og dårlig helse hos mennesker. 
(www.gronnelunger.no/thoren080507.html)
Plantevalg
 Vokser på all slags jord. Krever lite stell. Rask etablering.
 Samme egenskaper som Rødsvingel.
 Samme egenskaper som Rødsvingel.
 Vokser på all slags jord. Foretrekker god vanntilgang. Middels -  
 rask etablering. 
 Flerårig gress, 1- 4 meter høyt. Grov jordstengel.
 Flerårig gress, 30 - 60 cm høyt, danner tuer. Trives i fuktig jord.
 Flerårig vannplante, 40 - 100 cm. Trives i fuktig og næringsrik      
 jord.
 Flerårig vannplante, 1 - 2 meter høy. Trives i mudderjord i grunt
 vann, ca. 20 cm dypt.
 Flerårig gress, opptil 1 meter. Trives i fuktig jord.    
 
 Flerårig vannplante, flyter på vannflaten. Kraftige, krypende
 jordstengler. Trives i næringsrik jord i stillestående vann.
 Flerårig vannplante. Trives i næringsrikt vann.
  Festuca rubra
  Festuca ovina
  Festuca trachyphylla
  Agrostis capillaris
  Phragmites spp.
  Carex ssp. 
  Iris pseudacorus
  Typha angustifolia
  Juncus ssp.
  Nymphaea Cultorum
  Lemna minor 
Rødsvingel
Sauesvingel
Stivsvingel
Engkvein
Takrørarter
Starrarter
Sverdiris
Smal dunkjevle
Sivarter
Nøkkerose 
hybrider
Andemat
  ART EGENSKAPER
Rødsvingel Engkvein Stivsvingel Dunkjevle
Iris Takrør SauesvingelNøkkerose Starr Andemat
Siv Pil
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Skisser tidlig i arbeidsprosessen
Ønske for denne oppgaven er å kunne 
gjenåpne Kjøsterudbekken i sitt 
opprinnelige løp. Samtidig som analyse- 
og registreringsarbeidet pågikk, laget jeg 
noen prinsippsnitt gjennom eksisterende 
terreng der bekken rant tidligere. Dette 
gjorde jeg for å se hvilke utfordringer som 
ville komme i prosjekteringsfasen. 
Som skrevet tidligere ble det fylt på 
masse på travbanetomten. Ved å tegne 
noen snitt oppdaget jeg at det er ca. 
fem meter høydeforskjell fra bekken og 
opp til eksisterende terreng på motsatt 
side av Rosenkrantzgata. Det er ikke før 
på midten av Berskaug idrettsplass at 
terrenget er på nivå med bekkeløpet. Det 
vil derfor være en utfordring å få bekken 
godt tilpasset landskapet i dette området.
Snitt A
Snitt B
Snitt C
Snitt E
Snitt F
(snitt D vil ligne)
Denne skissen viser bekkens opprinnelige løp og 
snitt linjer. På Berskaug idrettsplass ønsker jeg å 
opprette en dam som vil skape liv i området. 
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Overordnet konsept - FORBINDELSE
Det overordnede konseptet har jeg valgt å 
kalle forbindelse. Hensikten er at man skal 
komme seg ut i naturen og ha muligheten 
til å følge bekken fra utspringet, som er 
Gamledammen, videre ned til bekkens 
utløp ved elven og over til Langesøya. Det 
å ha en naturlig øy nærme byen er unikt 
og bør benyttes. Rekreasjonsparken ved 
Berskaug idrettsplass skal fungere som 
bindeleddet i denne blågrønne strukturen. 
Ved å få til en park i dette området vil det 
være en sammenhengende grøntstruktur 
fra juvet og ned til elven. 
Hovedgrepet er å gjenåpne nedre del 
av Kjøsterudbekken slik at vannet kan 
komme frem i landskapet igjen slik den 
opprinnelig var. Det ligger et ansvar på 
kommunen og planleggere å få rettet 
opp i grepet med å legge bekken i rør 
på 1960-tallet. Med den kunnskapen 
som finnes i dag om alle de positive 
effektene det har å la bekker ligge åpne, 
er det bare et tidsspørsmål om når flere 
lignende prosjekt blir realisert. Til tross 
for store økonomiske kostnader ved et 
gjenåpningsprosjekt, vil det på sikt lønne 
seg. Flomskader kan ha store negative 
ringvirkninger på lokalmiljøet. Naturens 
krefter er ukontrollerbare, og det viser 
seg at det er bedre å planlegge etter 
naturens prinsipper.
I de siste årene har Drammen blomstret 
med sin flotte elvepark på Bragernes 
og Strømsø.  Bak denne suksessen står 
ressurssterke politikere og planleggere. 
I tillegg har elven gitt kommunen et godt 
utgangspunkt til et vellykket prosjekt. 
Vann er et naturelement som skaper liv. 
Fisk og fugler er avhengig av vannkilden 
for å overleve. Planter trenger vann 
for å vokse, og mennesker tiltrekkes av 
lyden og synet av dette naturelementet. 
En sildrende bekk igjennom bydelen vil 
forskjønne bildet av Åssiden, samtidig 
som den vil bidra til å skape en ny 
opplevelse av området. Bekken vil fungere 
som en attraksjonskraft på mennesker, 
og det vil dannes sosiale møteplasser 
langs med bekken. En rekreasjonspark 
vil skape et hyggelig sted å være, og folk 
vil ha muligheten til å komme seg ut i 
naturen selv om de bor et stykke unna 
marka.  
Kjøsterudbekken ligger i rør på 
travbaneområdet. Dette arealet blir lite 
brukt. Det kan ses på som et ledig areal 
som trenger tilførsel av noe nytt. Og hva 
er vel bedre enn om naturen kan komme 
tilbake på en ny og spennende måte?
Illustrasjonen viser en konseptskisse for hele området.
Parkområde
Grønne stier
Vannets retning
Retning folk kan gå
Overganger - fysiske 
eller visuelle
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Traséalternativer
Traséalternativ 4 - Bekkens opprinnelige løp.
Traséalternativ 2 - Omlegging.
Traséalternativ 1 - Delvis omlegging, delvis ekte 
gjenåpning. Bekken har flere rette strekk.
Traséalternativ 3 - Nytt bekkeløp, korteste vei.
Alternativ 4
Dette alternativet viser bekkens 
opprinnelige løp. Bekken går i kulvert 
på sørsiden av Rosenkrantzgata. Veien 
ligger fem meter høyere enn bekken, 
noe som byr på utfordringer dersom 
vannet skal komme opp til dagens 
terreng. Graver man ned til bekkens 
nivå vil bekken få bratte sidekanter, eller 
brede vegetasjonssoner. Bekken vil være 
lite tilgjengelig for folk, og lite synlig i 
landskapsbildet. På samme måte som 
med alternativ 1, vil det være fare for 
tilsig  av forurensningsstoffer ved åpning 
av bekken på tidligere avfallsdeponi. 
Bekken vil også her ha en høydeforskjell 
fra Buskerudveien og ned til bekkens 
utløp. Fordelen er at bekken vil tilføre 
Berskaug idrettsplass et vakkert 
landskapselement.  
Alternativ 2
Alternativ 2 viser at bekken blir lagt 
igjennom deler av travbanen. Denne 
trasén unngår området som ble brukt 
til avfallsdeponi og reduserer faren 
for forurensning. Fremtidsutsikten for 
travbanen  er usikker. Ved omregulering 
av området, til for eksempel boligformål, 
vil bekken skape et attraktivt boligområde. 
Lokalt overvann fra tak kan tas opp i 
bekken. Idrettsbanene vil bli mindre berørt 
av denne trasén. 
Alternativ 1
Her fortsetter bekken i kulvert langs 
med Rosenkrantzgata. Trasén er lagt 
på siden av gressbanen og grusbanen 
på Berskaug. Det er kun nedre del 
som følger bekkens opprinnelige løp. 
Bekken vil komme opp i terrenget hvor 
avfallsdeponien har ligget, noe som 
er ugunstig med tanke på tilsig av 
forurensningsstoffer. Dette forslaget har 
4 meter høydeforskjell fra Buskerudveien 
og ned til bekkens utløp. 
Alternativ 3
 
Denne trasén gir bekken et nytt bekkeløp 
igjennom travbanen. Bekken kommer 
ut i elven, nedenfor travbanen. Dette 
forslaget vil som med alternativ 2, kunne 
skape et attraktivt boligområde med en 
bekk som renner igjennom. Bekken kan 
ta til seg overflatevann fra bygninger. 
Kjøsterudbekkens meandrerende form 
opprettholdes, men på et nytt sted, såkalt 
kunstig gjenåpning. Området der den 
tidligere avfallsdeponien lå blir ikke rørt. 
Mye av vannet må bli pumpet opp fra 
elven. 
Illustrasjonene er hentet fra s.13 i oppgaven. De viser bekkens opprinnelige løp (til venstre), og  hvor-
dan bekken ligger i kulvert i dag (til høyre). Ut i fra dette har jeg laget fire ulike traséalternativer for 
hvordan bekken kan komme frem i landskapet igjen. 
Kjøsterudbekken
i dagen
Kjøsterudbekken
i kulvert
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Overordnet plassering av bekketrasé
Valgt trasé
Traséalternativ 4 er valgt videre som 
utgangspunkt for prosjekteringen i denne 
oppgaven. Et mål er å gjenskape deler 
av det ”gamle” landskapsbildet, og ved å 
følge bekkens opprinnelige løp vil trasén 
fungere som en markering på at her har 
Kjøsterudbekken faktisk rent. Løsning 
for bekken på travbaneområdet må 
revurderes på grunn av høydeforskjell og 
tidligere avfallsdeponi. 
Som skrevet tidligere har travbanen en 
usikker fremtid. Plasseringen av denne 
trasén er løst etter bekkens og naturens 
prinsipper. Dersom travbaneområdet 
blir benyttet til bolig og næring uten å ta 
stilling til bekken, vil det være vanskelig 
å endre eller fjerne bygninger og masse 
i ettertid. Faren er at utbyggerne på 
travbaneområdet tenker størst mulig 
økonomisk gevinst, og mindre på det 
beste for miljøet og bydelen. Det beste vil 
være å la bekken få en plassering først. 
Deretter bestemme hvor bygningene 
skal være. Denne plasseringen av bekken 
er fleksibel med tanke på bruken av 
travbaneområdet til bolig og handel 
senere. 
Overordnet idéskisse som viser valgt bekketrasé og grønt areal tilknyttet bekken.
Valgt trasé igjennom eksisterende 
boligbebyggelse. Illustrasjonen er laget i 
programmet 3D studio Max.
Utgangspunkt for endelig trasé. 
Kjøsterudbekken oppe i dagen vil skape en 
helhetlig blågrønn forbindelse fra elven til 
Kjøsterudjuvet. Dette vil være til det beste 
for fotgjengerne. En sammenhengende 
turforbindelse vil gjøre rekreasjonsparken 
lettere å nå fra alle kanter. Bekken vil 
også redusere biltrafikken på et stort 
areal. Dessuten blir Drammens visjon om 
å være en miljøvennlig by med vannspeil 
og åpne bekker, bevart med denne 
trasén. 
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prosjektering
Del 4
“Den beste måten å forutsi fremtiden er å oppfinne den”. 
                 
    -  Immanuel Kant - filosof
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Fremtidig boligområde?
Prosjekteringen
Veien til en løsning
Denne delen viser løsningen på 
hovedgrepet for oppgaveområdet 
hvor Kjøsterudbekken kan gjenåpnes. 
Prosjekteringen begrenses i 
detaljeringsgrad og må utvikles videre 
ved realisering av prosjektet. Løsning 
for området vises på illustrasjonsplaner 
i målestokk 1:2000, og 1:1000 av det 
sentrale området i parken. Det sentrale 
området er hovedrommet i parken 
hvor flere funksjoner møtes slik som 
idrett, alternativ aktivitet og rekreasjon. 
Idèskisser vises i form av snitt og 
bildeillustrasjoner. 
Parallelt med analysen har jeg jobbet 
med idéskisser for området. Dette har 
vært en lang, og til tider frustrerende 
prosess. Lenge ønsket jeg å ta inn boliger 
i prosjektet som kunne berike parken med 
flere brukere. Da jeg så tegningene til Nils 
Tveit Arkitekter for utbyggingsprosjektet 
på travbanen, ble jeg overbevist om at 
det var riktig å inkludere boliger. Men 
etter selv å ha tegnet flere forslag på 
plassering av boliger i forhold til bekken, 
oppdaget jeg at jeg fokuserte for mye på 
avsetting av areal til boligene. 
Dersom travbanen legges ned er det nok 
av areal til boliger i fremtiden. Derfor er 
det viktig å sikre areal tilstrekkelig nok til 
at bekken kan utfolde seg slik den en gang 
gjorde. Naturkrefter gjør at vann renner 
der vannet ønsker å renne. Siden bekken 
en gang har rent i denne trasén er det 
stor sannsynlighet at vannet vil finne 
tilbake til sitt opprinnelige løp når den 
kommer opp i dagen uansett. Arealet der 
bekken gjenåpnes er ledig i dag. Det er 
derfor viktig at planleggerne i kommunen 
ser potensialet i en åpen bekk, og tar 
stilling til dette i utbyggingsprosjektet på 
travbanen. Når byggene er satt opp vil det 
være vanskelig å gå tilbake og endre. Fisk 
er en kvalitet i seg selv, og når sjøørreten 
i Kjøsterudbekken klarer å vandre en km i 
rør tyder dette på at fisken trives i bekken. 
Boliger på øvre del av travbanetomten vil 
ta av arealet hvor Kjøsterudbekken hadde 
sitt opprinnelige løp, derfor valgte jeg å 
utelukke planlegging av boliger i denne 
oppgaven. Med en nøytral utforming 
av bekkeløpet vil ethvert boligprosjekt 
lett kunne tilpasses disse naturlige 
omgivelsene på et senere tidspunkt.
Denne plantegningen viser utbyggingsplanene for travbanen, laget av Nils Tveit Arkitekter. Planene er 
foreløpig ikke godkjent av kommunen. På planen har jeg tegnet inn en områdeavgrensning for hvor det 
sannsynligvis vil komme boliger dersom travbanen blir lagt ned. 
Skissen viser et av forslagene til plassering av boliger på oppgaveområdet. Boligene blir her plassert 
med ryggen til veien og vil fungere som en støyskjerm. Tilknyttet boligene er det et stort vannspeil, 
med øygrupper av forskjellig innhold. Dette området vil få et urbant uttrykk. I vannspeilet kommer ikke 
fisken inn. Fisken får et eget løp, som går i kulvert langs med veien og kommer først oppe i dagen vest 
for øvre fotballbane. Som forklart tidligere valgte jeg å forkaste dette forslaget.   
Fotballbane
Fotballbane
Fotballbane
Fisk får et eget løp
Travbane
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FLERBRUKSPARK
som skal ta hensyn til...
fisk
idrett fotball
skating
turgåere
terreng
vegetasjon 
vann
BINDELEDDET
Konsept for parken - Bindeleddet!
Konseptet for parken handler om å 
knytte sammen grøntstrukturen til en 
helhet. Parken på Berskaug vil skape en 
sammenheng mellom grøntstrukturen på 
Åssiden. I den sentrale delen av parken er 
det flere funksjoner som møtes, og som 
må tilpasses hverandre. Parken må ta 
hensyn til eksisterende idrett, turgåere 
må få vandre uforstyrret i parken, bekken 
har fisk som må tas vare på, og i tillegg 
skal det tilrettelegges for alternativ 
aktivitet i parken. Overgangene skal flyte 
inn i hverandre til en helhetlig park som 
ivaretar alles interesser. 
Ordet bindeledd beskriver parkens 
funksjon, nemlig å knytte grøntstrukturen 
sammen. Samtidig skal den koble de ulike 
brukergruppene sammen med naturen. 
Ved å oppnå samspill mellom naturen 
og brukergruppene, vil det dannes en 
naturlig flyt i parken. 
Figuren illustrerer veien til konseptet for parken. Under arbeidet av endelig løsning på 
utformingen for området var det flere faktorer og interesser som måtte tas i betraktning. 
Løsningen ble å lage en park hvor bekken, fisken, turgåere og idrett spiller på lag. Det skal 
være flytende overganger i parken slik at ulike arenaer smelter sammen til en helhetlig park. 
Bygningsmessige endringer
I oppgaven har jeg valgt å fokusere på å 
sikre tilstrekkelig areal til bekketrasén. 
I videre planlegging tas det sikte på 
at travbanen avvikles, derfor har jeg 
fjernet uteplassene til hestene og boden. 
Slik vil jeg få til en sammenhengende 
grøntstruktur på området. I 
nedleggingsfasen har uteplassen for 
hestene fått en alternativ plassering sør 
på travbanetomten, mot Buskerudveien.
Boden til stallen har blitt revet, da 
stallen i mitt prosjekt ikke vil fungere 
som en stall men som café og museum. 
Stallen har blitt forlenget for å hindre at 
fotballer kommer på avveie. Garderoben 
til fotballbanen har blitt rotert slik at den 
får fasaden ut mot dammen og amfiet. 
I denne bygningen vil det være mulighet 
til å selge kioskvarer. Denne oppgaven vil 
ikke plassere inn boliger i parkområdet. 
Bindeleddet! – knytte grøntstrukturen sammen til en helhet
Garderobe roteres
Uteplass for hester
Uteplass for hester
Lager/bod
?
Buskerudveien
Rosenkrantz gate
Fjerner eller flytter
Uteplass for hester
Roterer garderobe
Alternativt stallområde
Forlengelse av stallenKartet er ikke i målestokk. 
N
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Illustrasjonsplan på flyfoto
Bildet viser illustasjonsplanen for det detaljerte 
området lagt over flyfoto. Bekken kommer 
opp i dagen på øvre del av travbanetomten. 
Ved realisering av prosjektet må området 
omreguleres. 
Flyfoto er ikke i målestokk. 
N
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Opplevelser og tiltak langs bekken
Naturlig meandrerende bekk
allerede oppe i dagen
Vannspeil - symbol på 
bekkens opprinnelige løp
Bekk i kanal
Naturlikt bekkedrag
Omlegging
Fangdam og terskler
Dam
Naturlig meandrerende 
bekkeløp - Ekte gjenåpning
Fangdam
Bekk igjennom 
edelløvskog
Utløp
Illustrasjonen er ikke i målestokk. 
Opplevelser og tiltak tilknyttet bekken
Tilknyttet bekkedraget er det stier som 
kan benyttes til gå- eller joggeturer. 
Bekken veklser mellom rette strekk 
og meandrerende partier. De rette 
strekkene er ment som vandresoner, 
hvor man beveger seg fra A til B. 
Der bekken slynger seg dannes det 
spennende oppholdssoner. Åssiden 
videregående skole ligger rett over 
Rosenkrantzgata, og med en ny 
undergang vil elevene lettere komme seg 
til parken og benytte seg av den.
Tersklene er plassert der bekken 
får et større fall og fangdammenes 
plassering er gjort ut i fra hvor det 
er mest sannsynlig at bekken legger 
igjen løsmasse. Det er ikke gjort noen 
beregning på hvilke dimensjoner 
fangdammene og tersklene bør ha. 
Planforslaget må derfor betraktes 
som en idéskisse og det er nødvendig 
å videreutvikle den. Det er tenkt at 
overflatevannet fra nærliggende 
områder føres ut i bekken. Etablerte 
vegetajonssoner vil ha en rensende effekt 
på overflatevannet før det når bekken. 
Hydrauliske undersøkelser og 
flomberegning må utføres ved detalj- 
prosjektering.
Rekreasjon
Prinsippsnitt som viser sikring av høye 
skråninger med stein. 
(Skissen har hentet inspirasjon fra NVE, 
Vassdragshåndboka)
N
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Illustrasjonsplan
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Naturlig meandrerende bekk 
Vannspeil i midtrabatten 
Støyskjerm
Bekk gjenåpnes og følger grøntdraget 
Vannfontene med dynamisk styring
Eksisterende fotballbane
Lund med kirsebærtrær og benk
Vanndam m/separat vannkanal til fisk
Bekken meandrerer i opprinnelig løp
m/gangvei på hver side
Bekken igjennom boligområde
Bekkens utløp flyttes nærmere 
Buskerudveien
Drammenselven
Langesøya
Mindre skatepark
Biloppstillingsplass til 96 biler
Eksisterende kulvert hvor bekken 
renner fortsatt
Undergang eller overgang
Permanent broforbindelse til 
Langesøya, seilingshøyde 6 meter.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
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TEGNFORKLARING
Terrengform 4 meter høy
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Bekkens løp gjennom planområdet
Målet med denne oppgaven er å kunne 
gjenåpne Kjøsterudbekken slik at den 
fungerer sammen med eksisterende 
omgivelser. Resultatet ble å ta 
utgangspunktet i bekkens opprinnelige 
løp ved plassering av endelig bekketrasé. 
Visjonen er å ta vare på naturen, fisken og 
opplevelsen for brukerne i planleggingen 
av området. 
Illustrasjonsplanen viser at 
Kjøsterudbekken går i eksisterende 
kulvert under Rosenkrantzgata. Det 
er planlagt et vannspeil i midtrabatten 
av gata som skal symbolisere at 
Kjøsterudbekken tidligere har gått her. 
Slik vil også bilførere bli oppmerksomme 
på bekkens tilstedeværelse. 
På sørsiden av Rosenkrantzgata kommer 
Kjøsterudbekken opp i dagen til tross 
for høydeforskjellen. I dette strekket 
vil bekken ikke være tilrettelagt for at 
mennesker skal oppholde seg langs 
bekkekanten. Men mennesker vil likevel 
kunne høre lyden av vannet og vite at den 
er der når de går forbi på gangveien, som 
etableres på siden. 
Bekken ligger i en fire - fem meter høy 
skråning. Det er ønskelig å ha en helning 
på 1:4 i dette området. Der dette ikke lar 
seg gjøre på grunn av plassmangel er det 
helning 1:2, men da er forutsetningen 
at nedre del av skråningen plastres 
med grove steinmasser. Bekken har 
varierende bunnsubstrat, og dette bedrer 
reproduksjonen av fisk. (Hauge et. al. 2006, 
Gjenåpning av  bekkelukkinger)
Videre bukter bekken seg ned mot 
Berskaug idrettsplass. På midten av 
idrettsplassen dannes en dam som barn 
og voksne kan vasse i. Rundt dammen 
går det en vannkanal hvor fisken blir 
ledet. Vannkanalen er 1,5 meter dyp og 
1 meter bred. Fire steder er det plater 
av corten stål slik at man kan krysse 
vannkanalen. For at fisken ikke skal 
komme inn i dammen er det en rist som 
fungerer som en trakt. Denne sperrer 
gjennomgang for fisken. 
Bekken meandrerer videre ned mot en vei 
hvor den går i eksisterende kulvert under 
veien. Etter dette er det et boligfelt hvor 
bekken renner langs med adkomstveien 
til boligene. Bekken renner i kulvert under 
Buskerudveien, for så og renne ut i elven. 
Der bekken renner i eksisterende kulvert 
er det viktig at det lages terskler for 
fisken, slik at forholdene for fisken blir 
best mulig også inne i kulverten.  
Vannet er det styrende elementet
Bekken lager føringer for den 
overordnede strukturen i parken. 
Plasseringen av bekken er gjort med 
utgangspunkt i bekkens opprinnelige løp 
og høydeforholdene på stedet. Langs 
med bekken er det flere oppholdssoner 
for mennesker. Parken inneholder stier 
hvor turgåere kan vandre, flere hyggelige 
steder å være og som også fungerer 
som møteplasser. Vegetasjon og 
terrengformer er med å skape disse gode 
uterommene. I planleggingen er det lagt 
vekt på å lage en flerbrukspark. Parken 
skal bli brukt til rekreasjon, alternativ 
aktivitet slik som fri lek, fly med drage, gå 
på skøyter, delvis bading, teater, skating 
og fotball. 
Variert romforløp langs bekkebreddene 
skaper spennende oppholdsplasser som 
gir rom for flere ulike aktiviteter.
Vann og rom
Vann og tilgjengelighet
Vann og vegetasjon
Vann og bygninger
Fallet på vannet i bekken
Bekken bør ha et minstefall på 1:100. 
Der dette ikke oppnås må bekkebunnen 
ligge dypere i terrenget slik at bekken får 
nok fall til at vannet renner. Plantegningen 
viser punkthøyder på overflatevann. 
Rett etter bekkens utløp er det nesten 
ikke fall ifølge punkthøydene, her må da 
bekkebunnen være på sitt dypeste som er 
1,5 meter. I fangdammene og dammen 
er det ønskelig å oppnå vannspeil. Vannet 
vil derfor ha en rolig strømning i disse. 
I området der det anlegges terskler 
vil vannet ha mer fart, og ha en større 
fallhøyde. Ved broen nederst i parken vil 
vannet renne raskere, og bekken vil i dette 
partiet ha et fall på 1:12. Vannet vil lage 
mer lyd, og det er ønskelig at det oppstår 
strykende strømning. (NVE, Vassdragshåndboka)
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Utsnitt av parkens hovedarena
+9.00
+9.00
+5.40
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+9.00
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+9.00
+9.00
+8.80
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Amfi
Opptrinn 45 cm
Inntrinn 96 cm
O.K. Mur +8.50
+5.00
+4.00
+3.00
+9.00
+6.00
+7.00
+8.00
+8.00
+8.20
+9.00
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TEGNFORKLARING
Stall med vannfontene
Lund med japanske 
kirsebærtrær
Dam og amfi
Terrengformasjon
Støyskjerm
Tregrupper
Naturlig meandrerende 
bekk
Overgang i form av bro
Eksisterende kote
Ny kote
Punkthøyde+4.00
M: 1:1000/A3
B´
B
C´
C
D´
D
E
H
´
H
N
+6.00
+4.50
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Parken har variert romforløp langs 
bekkebreddene som skaper spennende 
oppholdsrom. Utenfor stallen er det 
en vannfontene som er dynamisk styrt, 
og har vannstråler som spruter i ulike 
høyder. Dette er til glede for både barn og 
voksne. Dersom man selv ikke ønsker å 
teste ut vannstrålene vil de fascinere og 
vekke oppmerksomhet.
Den neste overgangen er en lund 
med japanske kirsebærtrær. Her er 
det trærne som former rommet. Om 
sommeren vil trærne tilføre parken en 
rosa blomsterfarge, samtidig som de 
tiltrekker fugler og skaper liv. Inni lunden 
er det en benk i polert Drammensgranitt. 
Denne lunden skal skape en romantisk og 
mediterende atmosfære. 
Videre inn i midten av parken er det et 
amfi som henter inn en høydeforskjell på 
tre meter. Dette uteamfiet kan benyttes 
til teaterforestillinger, et sted man spiser 
lunsjen sin, eller et sted man sitter og 
slapper av. Voksne kan ha et sted å hvile 
beina sine på mens de passer på barna 
som plasker i dammen. På murveggen 
som støtter opp amfiet er det en lovlig 
graffitivegg som gir innslag av kunst i 
parken.
I grensen mot fotballbanene i øst er 
det plassert en terrengform som kan 
fungere som et passende sted å sole seg 
om sommeren, og om vinteren kan den 
brukes som akebakke. Ellers er det åpne 
grønne områder som inviterer til fri lek, 
og steder man kan ha piknik. 
Områdene der det kun er bekk og sti er 
vandresoner. Her kan turgåerne se/høre 
lyden av bekken sildre. Dette gir brukerne 
en opplevelse av ekte natur. Er man heldig 
kan man til og med få et glimt av en ørret.
Bekkens dybde varierer, men ligger 
mellom 0,5 - 1,5 meter. Dette er 
en dybde som fisken trives i uansett 
størrelse.  
På denne illustrasjonen ser vi rommet utenfor stallen. Her spruter fontenen vannstråler i ulik høyde.  
Denne illustrasjonen viser at bekken blir det styrende elementet i parken. I bakgrunnen ser man 
dammen og amfiet på en varm og frodig sommerdag. Der bekken har en buktende meandrerende 
form skal det steinsettes i yttersvingene for å unngå at bekken eroderer innover i landskapet. 
Oppriss ved bekkens utløp, på travbanetomten. Skråningen har varierende helning; fra 1:4 til 1:2. Der helningen er 1:2 blir det brukt plas-
tring med grov stenmasse.
+11.00
+6.90
+11.00
Oppriss I - I´ 
M: 1:200
M: 1:1000/A3
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Uteamfiet
Illustrasjonen viser uteamfiet tilknyttet 
plaskedammen. Amfiet kan brukes som 
benk når foreldre passer på barna sine 
ute i dammen. Det gir også mulighet til 
teaterforestillinger utendørs. Parken 
inviterer ellers til turgåing, og annen 
rekreasjon som løping. I overgangene av 
vannkanalen er det plater av corten stål.
Kirsebærtrelunden
Denne illustrasjonen viser lunden med 
japanske kirsebærtrær. Disse vil tilføre 
parken en rosa blomsterfarge om 
sommeren, samtidig som det tiltrekker 
fugler og skaper liv. I den sirkulære 
lunden er det en trekantformet benk i 
Drammensgranitt. 
Bjørbekk & Lindheim
Inspirasjonsbilder
Bilde fra Nansenparken på Fornebu.
Foto: www.origo.no
Bilde av rist over vannrenne.
Foto: Bjørbekk og Lindheim
Overgang til å krysse vannrenne, Nansenparken.
Foto: www.bygg.no
Parken skal invitere til rekreasjon og aktivitet. 
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Terskler i bekken
Tersklene i Kjøsterudbekken er anlagt 
primært for å forbedre forholdene for 
fisk. Terskelen som er planlagt i bekken 
består av stein som sitter tett på 
rekke. Sprengstein brukes fordi disse 
er grove i kantene og kiler seg bedre 
fast til bunnen. Hver terskel danner et 
vannfall på 20 cm. Dette er en høyde 
fisken vil klare å vandre gjennom. Etter 
den siste terskelen dannes det en kulp, 
en fordypning i bekkeleiet, samtidig som 
sidekantene på bekken utvides her. 
En kulp vil danne oppholdssteder for 
fisken. Ved å ha flere lave terskler etter 
hverandre vil litt av høydeforskjellen 
hentes inn, og redusere fallet. Flere små 
terskler gjør at dimensjoneringen på 
steinen til bunnsikring kan være mindre. 
Terskelvolumet blir mindre, derfor blir 
stabiliteten bedre. Erosjonsdybden til 
terskelen på 20 cm er 80 cm, dvs 4 X 
terskelhøyde. (NVE, Vassdragshåndboka)
 
Bro over bekken
Denne illustrasjonen viser en bro over 
bekken. Det er tenkt at broen plasseres i 
sørenden av Berskaug idrettsplass, etter 
at bekken meandrer i sitt opprinnelige løp. 
Slik vil brukerne ha mulighet til å kunne 
gå på begge sider av bekken. Broen skal 
være i impregnert sibirsk lerk. 
Illustrasjonen viser terskler på 20 cm i bekken. Det forutsettes at terskelen er tett. Terskelen dekkes 
med duk, og på toppen legges det store og grove steiner som ikke dras med ved stor vannføring. 
Over lengre tid vil sedimentene hope seg opp i fangdammene. Det må foregå jevnlig tømming av 
sedimentasjonskammeret. (Hauge et. al. 2006, Gjenåpning av  bekkelukkinger)
Bro over bekken gjør det mulig for brukerne å gå på begge sider av bekken. 
Prinsippskisse av en terskel.
(Skisse inspirert av prinsippsnitt fra NVE, 
Vassdragshåndboka)
Erosjonsgrop 
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Bekkens utløp og møte med 
Drammenselven
I enden av Berskaug idrettsplass renner 
bekken igjennom et boligområde. Om 
det skal gjennomføres å lage en tursti i 
dette området må kommunen erverve 
privat grunn. En tursti må vurderes 
og detaljeringen må videreutvikles ved 
realisering av turstien. Denne oppgaven 
har ikke prosjektert inn en tursti, men 
har lagt føringer for hvor bekken kan 
gjenåpnes uten å endre husplasseringer 
eller lage store endringer i terrenget. 
Bekken ligger i en grøft ved siden av 
adkomstveien til boligene. Noen steder 
er helningen på skråningen brattere enn 
1:2, og det må brukes armering for å 
støtte opp skråningen. En annen mulighet 
kan være å støpe en betongmur for å 
støtte opp skråningen. Bekken faller 1,1 
meter i kulvert under Buskerudveien, og 
vil ha et fall 1:20. 
I kulverten er det terskler som bedrer 
fiskens forhold. 
Kjøsterudbekken får sitt utløp gjennom 
en naturlig edelløvskog før den renner ut 
i Drammenselven. Dette er et verdifullt 
naturområde, og jeg ønsker å bevare 
dette. Det er gjort et terrenginngrep slik 
at bekken kommer ut i dagen tidligere enn 
den gjør i dag. 
Oppriss G – G´
Dette opprisset viser bekkens utløp rett 
etter Buskerudveien. Bekken går i kulvert 
under veien, kommer frem i dagen hvor 
den renner igjennom en edelløvskog før 
den møter elven. Veien ligger på kote 5, 
og det er stor høydeforskjell her. Langs 
med bekken er det en smal vei som tar 
deg ned til elven. Skråningen er bratt 
og det er mye trær som støtter opp 
skråningen. Bekken er lite tilgjengelig for 
mennesker akkurat der den kommer 
ut fra kulverten, men der den møter 
elvebredden er det et vakkert møtepunkt. 
Oppriss G - G´ M: 1:200
+0.90
+4.00
+5.00
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Bekkens utløp 
14
13
+2.90
+2.70
+2.40
+2.20
+2.00
+0.90
+0.50
+5.00
+5.10
+6.00
+4.00
G
G´
M: 1:1000
N
+5.00
Om vinteren kan dammen brukes til å gå 
på skøyter. Dammen er på det dypeste 
30 cm og det vil lett dannes is der på 
kalde vinterdager. Det er en rist foran og 
bak dammen slik at fisker ikke kommer 
inn. De blir ledet i en vannkanal som går 
rundt dammen. Denne vannkanalen er 
1,5 meter dyp og 1 meter bred. Dersom 
det blir mye mennesker i dammen så 
vil fisken føle seg truet og mistrives på 
grunn av forstyrrelser. Med en separat 
vannkanal kan den svømme tilfreds i fred. 
Det er innebygget varmekabler i amfiet 
slik at det vl være mulig å sitte der også 
på vinterstid. 
Skissen viser tenkt situasjon ved dammen og amfiet i parken.  
Bildet viser grusplassen på Berskaug idrettsplass  vintersesongen 2010. Møtepunktet mellom bekk og elv vinteren 2010. 
Vintersituasjon
Permanent bro over til Langesøya
Bildet viser forbindelsen til Langesøya slik det var vinteren 2010. Illustrasjonen viser tenkt situasjon med en permanent broforbindelse over 
til Langesøya. 
Rekreasjonsparken på Berskaug vil ligge 
ca. 300 meter unna Langesøya. Dette 
er en akseptabel gåavstand. Oppgaven 
har tidligere vært inne på at Langesøya 
bør inkluderes i grøntstrukturen opp til 
Kjøsterudjuvet og marka. Som turgåer 
vil det være interessant å oppleve en 
naturlig øy i et ellers bebodd og urbant 
område. Det drives jordbruk på øya i 
dag, dermed vil opplevelsen av denne 
øya være noe helt annerledes enn hva 
øvrig grøntstruktur tilbyr. Bonden på 
øya kan utnytte at det kommer folk ved 
direkte salg av jordbruksprodukter. 
Seilingshøyden på broen må være 
minimum 6 meter.
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Bjørbekk & Lindheim
Materialene som brukes skal passe 
inn med de lokale omgivelsene. Bekken 
og vegetasjonen representerer det 
naturlige. Berskaug ligger på et trafikkert 
og industrielt område som preges av 
asfalt og grus. Området som helhet 
har et enkelt uttrykk, og gjennom 
materialvalget vil parken få et robust, 
enkelt og stilig uttrykk. Gangstiene skal 
bestå av grå grus, og benkene lages 
i betong. Benkene vil ha sibirsk lerk 
på overflaten slik at de ikke vil bli så 
kalde å sitte på. En mini skatepark er 
planlagt like ved inngangen til parken. 
Inspirasjon er hentet fra  skatemiljøet 
og det er tatt noen elementer, slik som 
fargerik graffiti, inn i parken. Dette gir 
innslag av kunst. Amfiet er i plasstøpt 
betong, og platene over vannkanalen er 
i cortenstål. Det er en plass som skiller 
seg ut fra resten av parken og det er 
lunden med kirsebærtrær. Her vil det 
være en trekantformet benk i polert 
Drammensgranitt, og belegget er betong 
i ulike grå nyanser. Denne plassen har et 
mer romantisk uttrykk, derfor passet det 
med et litt mer elegant materiale i denne 
lunden. Plank av sibirsk lerk skal brukes 
ved inngangspartiet til stallen. Resten av 
parken vil i hovedsak bestå av gress.
Materialvalg
Denne stemningsillustrasjonen viser utsikten fra amfiet, videre ut mot dammen og parken ved 
solnedgang. 
Plantegningen viser hvor de ulike materialene skal være. 
Amfi:
Plasstøpt 
betong
Gress
Benk:
Drammensgranitt
Grus
Betong
Sibirsk lerk
Gress
Vann
Betong
og cortenstål
Grus
Gress
Betong i ulike 
grånyanser
Eks. Bygg: 
Tre
Eks. Bygg: Tre
Støy mur: Sibirsk Lerk
Asfalt
Mur:
Grå betong
Graffiti kunst
Asfalt
N
Kartet er ikke i målestokk. 
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Prinsippskisse for lysplan
Prinsippskisse for lysplan for parken. 
Illustrasjonen viser hvordan den trekantformede benken i Drammensgranitt er lyssatt. 
Parken skal føles trygg å gå igjennom 
også på kveldstid. Belysning er nødvendig 
for at folk skal kunne se hvor de går, og 
ikke minst for å holde uønsket atferd 
borte. Lysplanen viser et prinsipp av 
hvor det skal lyssettes. I hovedsak 
er det belysning langs gangveiene. 
Hovedattraksjonene i parken slik 
som dammen med amfiet, lunden 
med kirsebærtrær og vannfontenen 
utenfor stallen kan ha effektbelysning. 
Belysningen av disse elementene gjør at 
vandringen i parken blir mer spennende, 
og lyssettingen kan fungere som et 
kunstinnslag. 
Parken vil bli belyst av gatelysene, 
spesielt ved Rosenkrantzgata. Når det er 
fotballkamper på banene vil store deler av 
parken være opplyst. 
Terrengvollen skal lyssettes om vinteren 
slik at barn kan ake på denne selv om det 
er mørkt ute. Skumle mørke kroker skal 
unngås i parken. 
N
Kartet er ikke i målestokk. 
Effektbelysning kan brukes til å lyse 
opp enkelte plasser, enkelt trær eller i 
terskelovergangene. Dette vil fremheve 
elementer i parken på den mørke tiden av 
året. 
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Oppriss
Oppriss B – B´
Høydeforskjellen mellom bekken og 
gangveien ligger nå på to til tre meter. 
Vegetasjonssonen består fortsatt av 
stive gressarter, busker og trær. Foran 
stallen er det et sirkulært vannanlegg. 
Vannanlegget består av mange små 
sprutfontener som er dynamisk styrt. 
Vannet til denne fontenen kommer fra 
overflatevann og har et eget magasin 
hvor vannet sirkulerer. Stallen har 
uteservering og inneholder et museum 
om travbanen. 
Inspirasjon er hentet fra Byhaven i 
Nørresund i Danmark. Foto: www.sla.dk
+9.00
+6.80
+11.00
+6.90
+12.00
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Oppriss A - A´ M: 1:200
Oppriss A- A´
Dette opprisset viser at bekken ligger 
dypt i terrenget. På det meste har den 
en fem meter høy sidekant. Helningen på 
skråningen er 1:2. Skråningen plastres 
med grov stein. Bekken blir i dette partiet 
lite synlig i landskapet og lite tilgjengelig 
for mennesker. Likevel vil mennesker 
kunne høre lyden av rislende vann. De vil 
vite at bekken er der når de går langs 
gangveien, som ligger parallelt med 
bekken på et høyere nivå. Mot veien er 
det satt opp en tre meter høy vegg som 
skal fungere som en støyskjerm. 
I skråningen mot bekken er det en 
vegetasjonssone som består av stive 
gressarter, busker og trær. Denne 
vegetasjonssonen infiltrer overflatevann 
fra nærliggende områder før det når 
bekken. Som sagt tidligere i oppgaven, vil 
denne vegetasjonssonen være rensende 
og opprettholde god vannkvalitet på 
Kjøsterudbekken. 
Oppriss B - B´ M: 1:200
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Oppriss
Oppriss C – C´
Bekken får et bredere løp i dette strekket. 
Det er en høydeforskjell som hentes 
inn med bruk av terskler og fangdam. 
Tersklene er laget av naturstein og har 
en høyde på maks 20 cm slik at fisken vil 
kunne klare fallet. Der bekken åpner seg 
og danner større vannspeil brukes det 
vannplanter. Disse trives i stillestående 
vann, samtidig som de gir skjul for fisken. 
Fangdammer er gode tiltak som kan ta i 
mot store vannmengder ved flom. 
Opprisset viser videre en kirsebærtrelund 
med en trekantformet benk i ulik 
sittehøyde. På den ene siden er den 
30 cm høy, og på motsatt side er den 
1 meter. Benken er laget i pusset 
Drammensgranitt. Tanken er at denne 
lunden skal fungere som en sitte/
slenge krok hvor man kan høre lyden av 
rislende vann fra bekken. Bygget til høyre 
er eksisterende garderobe tilknyttet 
fotballbanen.
+9.00
+8.00
+8.40
+9.00
+6.00
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+9.10
+8.50
Oppriss C - C´ M: 1:200
Oppriss D - D´ M: 1:200
Oppriss D – D´
Opprisset viser situasjonen hvor bekken 
møter den sentrale delen av parken. 
Bekken renner ut i en stor dam som er 
30 cm på det dypeste, og har et fall på 
1:3 for å ivareta sikkerheten for barn. 
Dette blir et vannspeil samtidig som 
det kan være en plaskedam for barn, 
og et avkjølende fotbad for ungdom og 
voksne på sommerstid. Fisken blir i dette 
området ledet rundt og forbi dammen 
i en separat vannkanal. Ved dammens 
slutt møtes vannet fra dammen og 
vannkanalen igjen. For å unngå at fisk 
kommer inn i dammen er det plassert 
en rist med små hull slik at fisken ikke 
kommer igjennom. Slik kan fisken svømme 
uforstyrret. Enkelte steder i dammen er 
det vannplanter som trives i grunt vann, 
se vegetasjonsliste tidligere i oppgaven. 
I bakgrunnen er det et amfi som tar opp 
en høydeforskjell på tre meter. Her kan 
folk nyte matpakken sin ute, og foreldre 
kan passe på barna sine når de plasker i 
vanndammen. Betongmuren som støtter 
opp amfiet og terrenget, er en fargerik 
og lovlig graffitivegg. På denne kan ulike 
kunstnere utfolde seg slik at veggen får 
en konstant forandring. Graffitiveggen 
spiller på lag med skatemiljøet på 
Åssiden. Det må være sikringsgjerde på 
muren. 
+9.15
+7.20
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Oppriss
Oppriss E – E´
Den sentrale delen av parken er sørvendt, 
og har en gunstig beliggenhet med tanke 
på sol. Opprisset viser en terrengform 
med en høyde på fire meter hvor man 
kan ligge og sole seg, eller lese en bok. På 
vinteren kan den bli en morsom akebakke 
eller en stor haug hvor barn kan leke 
”kongen på haugen”. Det er gangsti på 
hver side av bekken. Bekkesidene er flate 
og vannet er sakterennende her. Det er 
plassert ut steiner i vannet slik at fisken 
får skjul, og vannet skaper en risle lyd. 
Oppriss F – F´
Siden det er et aktivt skatemiljø på 
Åssiden passet det å ha en ”mini” 
skatepark på Berskaug. Skateparken 
inneholder en skate bowl, rekkverk og 
benker som kan skates på. Det er et 
bevisst valg å plassere skateparken ved 
parkeringsplassen. Skating bråker og 
tåler å være i nærhet av vei. Lyden av 
vann er en kvalitet jeg ønsker å fremheve 
i grøntdraget, derfor ligger bekken i 
en roligere sone. Skateanlegget må 
detaljeres mer utfyllende ved en videre 
prosjektering. 
Oppriss H – H´
Dette lengdesnittet viser at parken har to 
nivåer. Omtrent på midten av Berskaug 
idrettsplass er det et uteamfi som tar opp 
høydeforskjellen og knytter de to nivåene 
sammen. Opprisset viser også ulike 
aktiviteter og funksjoner som er tenkt i 
parken.
Spille fotball
Henge
Slenge
Meditere
Spise lunsj
Scene
Plaskedam
Leke med båt
Gå på skøyter Sole seg
Se fisken!
Fly med drage
Leke
Kirsebær-
trelund
+9.00
+6.00
+9.00
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Spille fotball
Henge
Slenge
Meditere
Spise lunsj
Scene
Plaskedam
Leke med båt
Gå på skøyter Sole seg
Se fisken!
Fly med drage
Leke
Kirsebær-
trelund
+7.00
+6.00
+9.00
+6.00
Oppriss F - F´ M: 1:200
Oppriss E - E´ M: 1:200
Oppriss H - H´ M: 1:200
+9.00
+6.00
+8.00
+10.00
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Etterord
Oppsummering av oppgaven
Formålet med denne oppgaven 
var å gjenåpne den nedre delen av 
Kjøsterudbekken, og å lage en offentlig 
park tilknyttet den. Bekken og parken 
skulle passe inn med eksisterende 
omgivelser. 
Resultatet fra analyse- og 
registreringsarbeidet viste at 
grøntstrukturen på Åssiden hadde hull. 
Ved å legge til en park på Berskaug 
og øvre del av travbanetomten, ville 
grøntstrukturen få en tydeligere 
sammenheng. Det overordnede 
konseptet for hele området ble 
forbindelse. Med dette menes en 
sammenhengende grøntstruktur 
fra marka og ned til elven, som igjen 
binder seg på en turvei inn til sentrum. 
Gjennom denne oppgaven har jeg 
visualisert mine visjoner om hvordan 
den blågrønne strukturen kan knyttes 
sammen fra Kjøsterudbekkens utspring 
ved Gamledammen, til bekkens utløp i 
Drammenselven. 
Parken på Berskaug har tilført området 
et større sammenhengende grøntområde 
med flere alternative turstier. Arealet har 
gått fra å være gruslagt og asfaltert til en 
grønn og frodig rekreasjonspark. Myke 
trafikanter vil nå ha mulighet til å benytte 
seg av en passasje igjennom en trivelig 
flerbrukspark, istedenfor å måtte gå 
rundt langs med høyt trafikkerte veier. 
Vegetasjonen forskjønner landskapet, 
samtidig som den tar opp regnvann. Ved 
store nedbørsmengder infiltreres vannet 
igjennom jord og røtter, og reduserer 
dermed vannets hastighet. Slik vil 
vegetasjonssoner langs bekken være med 
å hindre flom i fremtiden.  
Bekkens opprinnelige løp har lagt føringer 
for utforming av parken. Selv om vannet 
er det styrende elementet, har det 
også blitt fokusert på bevegelseslinjer 
og romdannelser på området. Parken 
inneholder varierte og gode uterom, som 
forhåpentligvis vil tiltrekke folk slik at det 
skapes liv på Berskaug. 
Vannkvaliteten i Kjøsterudbekken er 
god. Vannet vil bli enda renere med 
vegetasjonssonene som blir etablert 
i bekkekanten, og dette vil redusere 
utvasking av næringsstoffer i vannet. 
Det har vært ønskelig å forbedre 
forholdene for sjøørreten i bekken. 
Løsningen på området tar vare på fiskens 
behov, samtidig er fisk en kvalitet som 
mennesker er nysgjerrige på, og vil gjøre 
parken enda mer attraktiv å besøke. 
Med dette mulighetsstudiet for området 
har jeg hatt som mål å sikre tilstrekkelig 
areal til bekken. Utbyggingsprosjektet på 
travbaneområdet er fortsatt planer som 
kan bli realisert. Et boligprosjekt vil være 
positivt for bydelen, likevel bør ikke bekken 
bli neglisjert fordi boliger gir større 
forretningsmessige inntekter. Vann i 
naturen er en verdifull ressurs, som er en 
mangelvare flere steder. Den må tas vare 
på der den kan. Vannmiljøstrategien for 
Drammen viser at byen ønsker å ta vare 
på naturressursene sine. Siden det enda 
ikke er utbygd her, ligger alt til rette for at 
bekken kan komme tilbake i landskapet. 
Dessuten begynner lukkingsanlegget å 
bli gammelt, og sannsynligheten for at 
anlegget trenger renovering er stor.
Dersom travbanen blir borte har jeg 
i dette prosjektet valgt å ta vare på 
stallen slik at den kan fungere som siste 
resterende spor av virksomheten. Denne 
vil i mitt prosjekt fungere som en café 
med uteservering, og det vil i tillegg være 
et lite museum om travbanen i Drammen. 
Ved videre prosjektering av grøntområdet 
bør lokalbefolkningen trekkes inn. 
På denne måten kan brukerne 
påvirke innholdet i parken. Siden de 
er primærbrukerne av parken, er 
synspunktene deres betydningsfulle. 
Drammen har vært en foregangsby når 
det gjelder byplanlegging de siste årene. 
Mitt håp er at byen skal utlede en strategi 
hvor alle lukkede bekker skal gjenåpnes, 
og stå frem som en miljøbevisst 
og bærekraftig by.  Det vil være en 
omfattende prosess å få dette realisert, 
men på lang sikt vil det være til det beste 
for naturen, landskapet og menneskene. 
Beboere vil få triveligere omgivelser med 
en rennende bekk og en park, istedenfor 
en asfaltjungel med bråkete biler.  
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